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Hatana—Martss 29 de Junio de 1897.--^San Pedro y san Pallo, apóstoles. Número 153. 
JiMHI 
LA HABAI 
.1 • JI» 
Reunkloa eu oí d i a r i o de la Fami l i a 
los Administradoues y representantes 
de los periódicos de esta capi ta l que 
suscriben, acordaron por unanimidad , 
gostener los precios de su sc r ipc ión en 




DIARIO DE LA MARINA.. 11.25 $4.00 
La Lucha 1.25 3.00 
La Unión Constitucional.. 1.00 4.00 
E l País 1.00 3.50 
Diario de la Fa milia 1.00 3.60 
E l Comercio 1.00 3.00 
Avisador Comercial 1.00 4.00 
E l Fígaro 1.00 3.00 
La Caricatura 0.50 1.75 
El Hogar 0.75 3.00 
Pero tenierido (3Ü cuenta la fluctua-
ción que sufre Ja moneda fiduciaria, 
que os la dreulanto, y deseando dar á 
los suacriptores las mayores facilida-
dos para el pago, a c e p t a r á n en susti-
tución de los anteriores precios lo^ si-
guientes eu billetes: 
MCB Trimestre 
HABANA PROVINCIA 
DIARIO DE LA MARINA...$2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 (5.00 
La Unión Constitucional.. 2.00 8.U0 
El Pais. . . . r 2.00 7.00 
Diario de la Fam ilia 2.00 7.20 
El Comercio] 2-00 0.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
E l F íga ro . . : . 2.00 0.00 
La Caricatura 1.00 3.50 
El Hogar.. . . . 1.50 0.00 
El precio para la venta de cada ejem-
plar de los per iód icos Lucha y L a 
Caricatura s e r á de diez centavos en 
billetes. El precio de la ed ic ión de la 
tarde destinada á la venta del DIARIO 
DE LA MARINA, s e r á de cinco centavos 
en billetes) porque s u p r i m i r á desde el 
día 1° la r ep roducc ión de lo insertado 
eu la edición de por la m a ñ a n a . 
Estos acuerdos c o m e n z a r á n á reg i r 
desde el d ía 1? de j u n i o p r ó x i m o . 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, J o s é 
ü/* Yillavcrde.—Vov LA Lucha, F ran -
cisco J . Daniel.—Por E l P a í s , Orfi l io 
Oómez.-~lyor L a Unión Constitucional, 
Manuel Homero Rubio.—For el D i a r i o 
de la Familia, J o s é Gurbelo.—Por E l Co-
mercio, Ernesto Lecuona.—Por M A v i -
mdor Oomercial, Juan López S e ñ a . — P o r 
El Fígaro, l i . A . Ca ta lá . — Por L a 
Caricatura, Manuel Eodriguez. —Por 
M Hogar, J o s é Antonio Losada, 
ABMINISTRACIOH 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Desde 1? de j u l i o p r ó x i m o se h a r á 
cargo de la Agencia del DIARO DE 
LA MARINA en Santiago de las Vegas, 
el Sr. D . Mar iano M a r t í n e z C a l d e r ó n , 
con quien se s e r v i r á n entenderse los 
seSores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
T a m b i ó n e n l a misma fecha se h a r á n 
cargo de la Agencia de este pe r iód ico 
en Guanajay, los señores Pola y Gon-
zález, cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo P é r e z . 
Habana, 28 de Junio de 1897.~E1 
Adminis t rador , J . 31. Villaverde. 
telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGIIAFICO 
DRL 
D i a r i o d o l a M a r i n a -
A i . DÍAB&D PK LA ¡HARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
MCIOMLES 
Madr id , jun io 28. 
S U B I N T E N D E N T E 
En ol Consejo de Ministros que so cele-
brará el jueves bajo la presidendia'de S. M-
la Roin aEegente, quedará firmado ei 
nombramiento de don José Gómez Roble-
do para subintendente general de Ha-
ciendo de la isla de Cuba, en reemplazo 
del señor López Gamundi. 
E L E J E E O I T Ü D E C U B A 
E l señor Cánovas del Castillo, hablan" 
do con varíes periodistas, ha dicho que el 
estado sanitario del ejército de Cuba no 
es tal que pueda preocupar al GobiernO| 
pero que en caso necesario, aunque lo 
considera poco probable, se dispondrá la 
repatriación do los soldados enfermos, en. 
viando para reemplazarlos quince mi l 
hombres. 
D E S G R A C I A 
En la provincia de Ciudad Real ha 
ocurrido una sensible desgracia. 
Se derrumbó un paredón de una e r 
mita, cogiendo debajo á unos cuantos n i -
ños, resultando seis muertos y varios he" 
ridos-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas BO cotizaron hoy 
en ¡a Bolsa i 32'65. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
'Nueva YorJc, junio 28. 
C U A R E N T E N A 
Cinco pasajeros del S a r a t o y a han 
sido detenidos en la cuarentona por falta 
de la documontación correspondiente. 
P E R S I S T E N C I A I N Í O U A 
Una cazuela de hierro llena de explo-
sivos, ha sido encontrada en Par ís cerca 
ée la estatua de Strasburgo. 
E N A L E M A N I A 
A causa de hallarse enfermo ol minis-
tro do relaciones extranjeras del impe-
rio alemán, von Bieborstein, ha, presen-
tado la dimisión do cu cargo, habiéndole 
sustituido interinamente Herr von L i i -
Uow. 
OTRA E X r K D I C I O N 
F R A C A S A D A 
Otra expedición de viajeros europeos 
ha sido aniquilada en Nueva Guinea. 
Hasta ahora no se tionen detalles. 
NOTIí íAS COMERCIALES. 
XTueva York, JmUo ¿ a 
d loé 5Í de ta tarde, 
ii i, íi $ ló .50 . 
Miicn iiil, (U) (l/v., it \ por 
íres, (JO tl2Y., banqueros, 
rarfe, (JO i ! ; ; . , banqueros, a 5 
hXm\ sobro Jlauibur^o, (íO d/v., bananeros. 
Bonos registrados <le los Estados Unidos, 4 
por ciento, .1118, cx-enpón. 
Centrífujja1, n, 10, pol. 90, costo y líete, 
ft2*. 
Centrífugas en plaza,íí Si . 
Regniár á buen refino, en plaza, á 3. 
A/úcar de miel, eu plaza, á 
VA mercado, firme. 
NHeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, lí $10.10 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, ií $4.36. 
Londres, Jun io 2 ( i . 
Azúcar de remolacba, & S/6J. 
Azrtcar ceiití'ífii^a, pol. DO, á 10/8, 
Consolidados, á 112í, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 espaíiol, Á OíÚ, ex-interés. 
P a r í s , Jun io XH. 
Uenfa 8 par 100, ¡'i 103 Trancos 65 cts» ex-
iuterés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con ürrr<¡¡ú 
a l articulo o í de la Le¡) de Propiedad 
Intelectual.) 
P. á 60 diy 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R H E D O H B S 
Cambios 
SSPANA 17 J á 17 p. 
INGLATERRA 20í á 21 p.; 
FRANCIA 6i á 7J p.; 
ALEMANIA Bi á 5J p. 
ESTADOS UNIDOS.. . 10 á 10i p, 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrifugas de graarapo. 
PolarUación 96.—Sacos: á 0,517 de peao en oro por 
l l i kilógramos. 
A z ú c a r de mie l . 
Polarización 88.—A 0,406 de peso en oro por l l i ki-
lógramos, eegún envase. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular fefino.—No hay. 
S r e s . Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jutm C. Herrera. 
Es copia—Habana 28 de Junio de 1887.—Kl Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
HOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 801 á 8U por 100 
Gomps. Venda 
FONDOS PÜBLICOa 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da Cuba. 
ACCIONES. 
Bnnoo Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Oompafiía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
oarriles de Caibarión.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagnala Grande... . . . 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cienfuegos y VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra^ 
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gtui Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas , 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados. . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
nósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viíiales.—Acciones 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . . . . . 















































Seíficie woíofeica k Marina, 
o 
Observaciones del d í a 28 de J u n i o 
de 1897 
H A B A N A 
8 áTd. .. 
12 m. d. 
4 p. ra.. 
4 <$ i 
íLtc g 




























Temperatura máxima á la aombra 32o00 
al medio tija de ayer. 
Id . mínima id. 2405 ii las 3 p. m. 
Lluvia caída en lao veinticnaí-ro horas del 
día de ayer SSi'S mira. 











































COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Kstado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
otn rostiltíi'lo la subasta celebrada ayer para ad-
judicar el servicio do reconstrucción do un muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la Junta Eco-
nómica del Apostadero eu sesión del propu, día tu 
vo á bien resolver que se repita bajo las mismas 
condiciones, ó sea el tipo pesos 6986'07 oro abo-
nables á su terraiuaciór,. y demás que expresa el 
pliego existente en las Oficinas de este Estado Ma-
yor el cual queda á disposición do los licitadores 
todos los días hábiles do once á tres de la tarde. 
Y acordado asimismo que dicho acto tenga lugar 
á las dos do la tarde del día 2 de Julio entrante, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar 
para que acudan con sus proposiciones á ]a citada 
Corporación que estará constiluida al efecto. 
Habana lü de Junio de 1897.—P. O., Julio Pérez 
Perera. 4.22 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E LA HABANA 
Y ESCUADRA D E LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Eyema. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, sacar á pública su-
basta la construcción y colocación de una reja de 
hierro en la pared interior de la Galera del Arse-
nal á tenor del presupuesto importe de $733<47 oro 
y deniás condicionós del pliego que se halla en las 
oficinas de esto Estado Mayor á disposición db los 
licitadoros todos los días hábiles do once de la ma-
ñana á tres ds la tarde y dispuesto asimismo que 
dicho aoto tenga lugar el 2 del entrante Julio á la 
una de la tarde: se avisa por este medio á fin de que 
los interísados en dicho servicio acudan con sus 
proposiciones á la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto. 
Habana 19 de Junio de 1897.—P. O. Julio Pérez 
y Perera. 4-23 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . - T R I B U N A L D E PRESAS. 
Acordado por la Excma Junta Económica del 
Apostadero constituida eu Tribunal de Presas en 
sesión celebrada hoy, en el expediente que se ins-
truye con motivo de la aprehensión de ocho cajas de 
municiones, siete para fusil Remington y una para 
Mauscr, llevada á ĉ bo el 2 del actual por el caño-
nero Reina Cristina 'en rio Mosquitos, (Pinar del 
Rio) conceder el plazo de quince días, contados 
desde la publicación del presente edicto, para que 
los que se creyeren as.stidos de cualquier derecho á 
las citadas cajas de municiones y á los que quisieren 
deducir cualquier género de acciones en el' mencio-
nado expediente, so presenten ante este Tribunal 
dentro del plazo señalado. 
Habana. 25 de Junio de 1897.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perera. 4 29 
Comandancia Señera! do Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR.—TRIBUNAL D E P R E S A S 
Acordado por la Excraa. Junta Económica dê  
Apostadero constituida en Tribunal de Prosas en 
sesión celebrada hoy en el expediente que se instru-
ye con motivo do la aprehensión de dos chalanas, 
armas, municiones y otros efectos en rio San Juan, 
(Santa Clal'a) lleVada á cabo el 15 de octubre pró-
ximo pasado por los cañoneros «Ardilla» y «Contra-
maestre», conced r el plazo de qnince días, conta-
dos desde la publicación del presente edicto, para 
que los que se creyeren asistido de cualquier dere-
cho á los mencionados objetos, y los que quisieren 
deducir cualquier género de acciones en el referido 
expediente, se presente ante este Tribunal dentro 
del plazo señalado. 
Habana, 25 de junio de ls97.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perera. 4-29 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado de la Zona Reclutamiento de León 
n. 30 José López Díaz que reside en esta capital y 
cuyo domioilio se ignora, se presentará en esto Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil pata 
entregarle un documento que le interesa.—Bosch. 
Habana 21 do Junio de 1897.—De orden de S. 
E . , E l Oficial 1'.' Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-23 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO 
E l vecino do esta capital D. Juan Alum Portas, 
cuyo domicilio so ignora se servirá presentarse en la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tarde eu dia hábil de oficina, con objeto de enterar-
le de un asunto que le interesa. 
Habana, 2t do Junio de 1897.—De orden de S. E . 
E l Oficial 1? Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-29 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA-
SECRETARIA 
HKGOCIAOO DK AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primor aviso de cobranza del segundo 
trimestre do 1897. 
Encargado este Establecimiento, segán escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, do la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesionorios de servicio de agua que el 
dia 19 de Julio próximo iiuncdiato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado segundo trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 30 del mismo mes de Jnlio, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 18í<5, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza dol servicio de 
agua. 
Habana 21 de Mavo de 1897.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy García.—Publlquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c749 7-23 
A l c a l d í a Munic ipa l de la Habana . 
Obras Municipales. 
Visto el expediente instruido á virtud de acuerdo 
del Excmo. Ayuutamionto de la Habana al objeto 
de sustituir el nombre de la calle del «Obispo» por 
el de «General Weyle:» previa la aprobación supe-
rior: 
Considerando: que se han llenado todos los requi-
sitos señalados para tales casos, y que de los ante-
cedentes respectivos no existe motivo legal alguno, 
ni de otra orden que impida ó demore la ejecución 
del acuerdo tomado por la Excma. Corporación res-
pecto al particular; he resuelto que tenga la debida 
ejecución y curapl'miento 
lía esa virtud la calle de que se trata se nombrará 
y titulará en lo sucesivo «General Weylcr». deno-
minándose así en todos los documentos oficiales, 
contratos, pactos y convenios, relacionados con 
propiedades y establecimientos industriales y do 
comercio eu eea via enclavados, como también en 
cuantas operaciones se refieran á la misma, al ob-
jeto de perpetuar los hechos de armas que han dado 
ocasión al popukr semimieoto de júbilo patriótico 
por los triunfos que nuestro ejercito, de que es Ge-
neral en Jefe el Excmo. Sr, Gobernador y Capitán 
General de esta Isla D. Valeriano Weyler, ha al-
canzado sobre los enetuigos de la iulegridad del te-
rritorio y de la patria. 
Lo que se publica para general conocimiento y 
cutnplimieut't. 
Habana, 19 de junio de 1897.—Miguel Diaz. 
4-2i 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo, Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de barbería déla Real Cár-
cel por el entrante año económico de 1897 á 98; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para la celebración de dicho acto el dia 5 del en-
trante mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala 
Capitular, bajo su presidencia y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se publicará en el 
Boletín Oficial do la urovincia. 
Lo que se hace público per este medio para gene-
r.il oonociiiiiento. 
Haliaua, jimio 21 de 7897. — Jíl .Socrctavio, Apna-
tín Guáranlo. Cn 862 4- 2t 
Secretar ía del Sxcmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamienso sa^ar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de 
vender comidas y otros efectos de lícito comercio cn 
el interior de. la Cárcel durante el año económico de 
1897 á 98; el Excmo. Sr, Alcalde Municipal so ha 
servido señalar para dicho acto el dia 7 del entrante 
mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala (Capi-
tular, bnjo su prefidencia y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
Lo quo se hace público por este medio para gene-
ral conocimieuto. 
Habana, junio 21 de 1897.-El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cu ir63 4-24 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para e l dia 2 9 . 
E J E R C I T O . 
naari DK VIGILANCIA. 
El Comandante del 49 de Zapadores, D. Joaquín 
Canales. 
VISITA DK HOSPITAL. 
11? Batallón de Artillería, 4? capitán. 
AYIinANTK DB GUAKDIA. 
E l Io de la Plaza, D, Enrique Pessino. 
1MAGINA1UA. 
E l 29 de la misma, D. Rafael Menéndez. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
29 Batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Benito Peña. 
E l General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sargento Mayor, .fuan Fuentes. 
Don José Coutreras y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el invsimto: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ririz, patrón y tripulaute del 
balandro «La Paloma», quo apareció zozobrado en 
aguas de esto Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser neovsaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de cr 'en superir; bioa enieudido que de no vori-
ii.:4rl'-. en ol léanit o de iieinta días, á contar de 
esta fe.-ha, se \t¡ ti robarán los perjuicios consiguien-
tes—Nueva Gerona, junio 10 ¿e Í897.—Ei lusiruc-
tor, José Contreras, 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias. cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do la persona que hubiese encontrado una cédula 
de inscripcióa expedida á favor de Manuel Tenrel 
ro y Rodríguez la entregue en el mismo; en la inte-
ligencia que transcurrido dicho plazo sin verificar-
lo el expresado documento quedará nulo y de nin-
gún valor. 
Habana 22 de junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fornaüdo López Raúl. 4-Í5 
VAPOEES DS T M V E S I A 
B l « 8 P B B A * . 
Junio 30 Aransaa New Orleans T eso. 
— 30 Sfineca" Nueva líorc. 
30 Martin Saenz: Barcelona y eso. 
— 30 Santanderino: Livorpool y esa 
Julio 2 Yacatác Verncru* y eosalac. 
3 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
— 3 Bercngaer el Graude: Canarias y oso. 
4 Moriera: Puerto Rico T MOklM. 
„ 4 Drizaba: New York. 
— 5 Panamá: New Yorlt 
5 Washington: Coruña y eso&tM. 
ti Puerto Rico: Barcelona y esc. 
7 Whitney; New OneansT ésojüM, 
7 8&ri»oi;a: Nueya Yoric 
8 Santo Domingo: Veraerüzyesc 
— 9 Cayo Romano: Londres y Aciberes. 
9 Seenranca Veracrnz y esc. 
10 Barcelona: Barcelona v eso. 
.. 11 Citv oí Washinirton: New York. 
. . 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
16 Vivina: Liverpool v esc. 
— 23 México: Puerto Rico y escalas. 
. . 23 Ernesto: Livcrnoel y esc. 
BALDEAN. 
Junio 30 Colon: Coruña y ees. 
80 Habana New York. 
.. 30 México: Pto Itico y eso. 
Jnlio 1 Aransas: Nueva Orleans y eaeoftlt 
, . 1 Séneca: Veracruzy eso. 
— 1 Vijtilancla Nueva YorL 
M 3 Yucatán Nueva York. 
— 5 Drizaba- Tamnieo y escalas. 
— 5 Washington: Veracms. 
8 Sar&toca Veracruí. etc. 
8 WTiitnev: New OrleansT «o . 
p. 10 Moriera: Puerto Rico 7 OSCALM. 
10 Soiruranoa: NnevaYo.'k. 
— 12 Citv of Washington: Tampico v eso. 
M 2) María Herrera: Puerto Bloo r asoalu. 
M 20 J . Jover Serra: Coruña y esc. 
BB BSFBBAB. 
Junio 30 JoseUta en l! ai abanó, para Cienmegoa, 
Tunas, Júearo, Santa Crue. Mamanulo, 
T Santiaeo de Cuba 
Julio 4 Mortera ae Kantlaeo de Cuba yesoalaa. 
4 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
. . 7 Puristma Concepción: en Batabano, proce-
codente de CnSa, Manzanillo, Santa Cru», 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfueaos. 
9 Juila. doNuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cube. 
. . l í María Herrera: Santiágflí de Cuba y esc. 
. . 23 México: Santiaeo de Cuba y oea, 
e/LLD2A£i 
Junio 30 Tiitón: para Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y La Fó. 
. . 30 México: para S20. de Cuba y esc. 
Julio 1 Antlnógenea Menándei: de UvXbüzzA para 
Cuba y escala». 
— 4 Josofita, de Batabanó: do Santiago da Giba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cieníuefios. 
. . 5 Manuela, para Nttevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
8 Reina do los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
10 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagna de Táuamo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Pcnce, Mayaguer, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
ALAVA, de la Habana, ios miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Saeua y Caibarién, regre-
lando los lubes.—Se deespacha á bordo.—Viuda do 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
yGnadiana.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros, de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guaaísn», loe dias 10, 20 y 30 á las 6 do 1 a 
tarde, retornando los dia» 17, 37. y 7 por la mañana 
P Ü S K T O D E L A H A B A N A . 
KNTEADA0. 
er. Yi'.niuví, ea 
con caiga 
De Nueva York en 4 días vap, an 
pitán Boyce, trip 63, tous. 2,3^. ^ 4SaSo 
ncral, á Hidalfro y Cp. 
Veracrnz y escalas en 4 días vap, esp. Colón, 
cap. Camps, trip. 139, tons, 3925: con carga 
general, á M, Calvo, 
SALIDAS 
Dia 27: 
Para Pasoagoula gol, amcr, H, J . Powcll, capitán 
Pinder. 
Dia 28: 
Para Tampico vap. amer. Yamurl, cap. Boyce. 
Movisniento do p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK en el vap. amer, "Yumurí:'' 
Sres. D, N, Ghyun—María Calvo—Manuel His-
cand y 7 de tránsito. 
De V E R A C R U Z en el vap, esp, "Colón:" 
Sres. D. Domingo Ríos—Juan Bruno—Juan de 
la Puente—Ana Regla—A. Dudés—Rafael Gonzá-
lez—Henrry J . Penirelle—Enrique Soto—José 
Francisco Peña—J. Cañero—Ramón García—Au-
relio Valdés—Juan Felipe Hernándey—José Solis 
—A. Cos—G. Arrilns—Sabino Marbey y 12 jorna-
leros. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK en el vap. amer. «City of 
Washington:» 
Sres. D. José Joaquín Izaguirre—Señora de don 
Calixto López, 3 hijos y una criada—Amalia Lom-
barr—Dolores Avilés—Concepcióa Delgado—Leo-
poldo de Irizar, señora y 3 hijos—J, Harrison—Lnis 
G)nzález—W, C. Bunstuel—Emilio Mcrel—Gene-
roso F . Fernández—Catalina Rodríguez—W. Vahle 
—Juan Francisco Dcminguez—Oscar Cuni y 7 
asiáticos. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 2S: 
De Cárdenas go¡. Rosita, pat. Zaragoza, con 50 pi-
pas aguardiente y efectos. 
Sagus gol. E l Muba cap. Mócales. 
S, Morena gol, Enrigucta, pat. Villalonga, con 
600 sacos carbón. 
Nuevitas vap. Manuela, oip. Ginestra: con 18 
tercios tabaco y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 28: 
Para Mariel gol. AUagrccia, pat. .Morantes. 
Bnq-aso que se l ian despachado. 
Para Nueva Yofk vap. amer. City of Washington, 
cap. Burloy, por Hidalgo y Cp.; con 1,170,150 
tabacos, 2o,075 cajetillas cigarros, ¿65 barriles 
pifias, '166 sacos azúcar, 20'' líos cueros, 450 co-
torras, 68 huacales mancos y efectos., 
Pascagouia gol, amcr, H, J , Powell, cap. Pin-
der, por Cagigas, Gómez y Cp. En lastre, 
Tampico vap, amer, Yumurí, cap. Royce, por 
Hidalgo y Cp. Con carga de tránsito. 
Progreso y "Veracruz vap, esp, Santo Domingo, 
cap Aguirre, por M. Cülvo: con 175 tabacos, 
83,230 cajcillas cigarros y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap, amer, Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton Childs y Cp. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Aransas, capitán 
Hopner, por Galbau y Cp. 
Nueva York vap, amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp, 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balaguer. 
Nuev "York vap. esp. México, cap, Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing, Nymphaea, cap, Mannd 
por Bridat, Moutros y Cp, 
Nĉ v York vap. ara. Ceylon, cap, Ilausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp, P. de Satrús-
te^ui, cap, Ugarte, por M, Calvo, 
Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Montevideo berg, esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagós. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap, español 
Colón, cap. Camps, por M Calvo. 
Nueva York vap, esp. Habana, cap. Munarriz, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap, esp. México, capi-
tán Oyarbide, por M. Calvo. 
ParaTrujilio (Honduras) gol, amer. Cóndor, capi-
tán Mas, por Antonio Suárez. 
Pal i zas corridas el dia 2 6 de Junio 
Tabacos t e r o i d o f t 5 5 1 , 0 5 0 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos torcidos 











A N T E S D B 
AITTOUIOJLOPEZ Y C? 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C A M P S 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
7 
S a n t a n d e r , 
el dia 30 de Junio á las 1 de la tarde llevando U 
oorrespondoncia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2S y los docu-
mentos de embarañe hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
Miás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Lumamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministeno de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ano no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto do destiña. 
Do más pormenores impondrá sa eonslgnatarlo 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa) 
Veracrnz 7 Centro América. 
Se h a r á n tres mensuales , sal iendo 
los vapores de este puerto los d ias 
10 , 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a Y o r k 
los dias 10, 2 0 y 3 0 de cada mes . 
E L V A P O R - O O E E E O 
c a p i t á n M T T N A R H I Z 
saldrá para NEW YORK el SO de Jnnio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe liasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pnedenasegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento do pasajes y 
del orden y régimen interior do los vanores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán eacribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, ófleios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR CORREO 
I C O 
c a p i t á n O T A H V I D B 
saldrá para NUEVITAS, CUBARA, SANTIAGO 
D E CURA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
L L A Y PUERTO RICO el 30 de Junio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues, Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultrac 
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de dea-
tino, con toaas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
SALIDA 
Déla Habana el 80ó 31 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce.... . . 8 
„ May agües . . . . . . . . 9 
Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,.......a 
.. Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce...., 
. . Mayagüez . . . . . . . . 
Aguadilla 
. . Puerto-Rico...... 
R E T O H N O 
SALIDA 
De Puerto-Rico el..- 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
_ Nuevitas....o..... 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 
. . Mayagüez el 
. . Ponce 
Santiago de Cuba, 
. . Gibara 
Nuevitas 
Habana. . . . . . . . . . 
N O T A S 
En su ylaje de Ida reoibiráen Puerto-RieO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en ol Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—K. vaho y {Jomo. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA D£ LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueya-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba- 9 
. . Co lón . . . . . 14 
. . Cartagena 17 
M Sabanilla 19 
. . Puerto Cabello... 21 
. . La Guaira.. 22 
Santiago de Cuba, 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
.. Cartagena I I 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
La Guaira »•• 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 30 
68 
45Q 
¿ra., J a. 
R.1¡U?IS5|Í». 
día 5 ie Julio Saldrá para dicho posrto «obre «1 
el vapor francés 
WASHINGTON 
capi tán S F . E V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
toda» las ciudades imporfantos de Francia. 
Los señores ¿¡npleadcs y militares cbtíiidrán gran-
desventajas al viajar por'esta línea. 
De raáí ¡"jrmonores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Sos y Comp? Amargura número 6, 
4825 J0d-24 10» 21 
' f i 
76, C U B A 78 
A9ENTB G E N E R A L DE LAS COMPAÑIAS DE SKOUROft 
CONTRA INCENDIO 
|| 
F u n d a d a en L o n d r e s en e l a ñ o 1710. 
T o t a l asegurado en 1895 £ 3 9 0 . 7 7 5 . 0 0 0 ($1.953.875,000 ORO) 
Los siniestros pagados eo los diez úlciuios años exceden de £2.000,000 
o S E A N í 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
T h e L a n c a s h i r e I n s m n c é C o m p a n y M a n c k s t e r . 
E S T A B L E C I D A E L A $ 0 D E 1852. 
LOS SINIESTROS I N D E M N I Z A D O S E N 1891 
ascendieron á £524,513 $2.622,334 
L o s desperfectos 6 d a ñ o s caviEados á la propiedad por rayo», 
centellas, desprendimientos e l é c t r i c o s aunque no produzcan incendioM 
s e r á n indemnizados. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó i n . 
dustriales. frutos ó efectos en d e p ó s i t o , en el muelle ó en la Adua^u 
buques é n el puerto, con carga ó s in el la , ó en dique carbón mineral b* 
lo techo, bateyes de ingenioái, maquinar ias y frutos. S u b - A g e n c i a » on 
las principales poblaciones del interior. 
Se aseguran escojidas de tabaco en el campo, en 
casas de manipostería ó de tabla á tipos módicos. 
C 368 10 M.o 
£ 
adoptados de Real orden por el Ministe-
rio de Marira 7 reconxnulados por acade-
mias de medicina nacionales y extrarijeras 
¡SSHSESHHSH C T T E A N P R O N T O T B I E N s a f f i n a n a 
A LOS A X C I A > O S , A L O S T I S I C O S , 
te heroico que corta su diarrea mortal casi siempre, 
T í 
jos, al par de pa(i 
i ITJR. JLS JHBL JBLSI m & ¿ i"», a f l 
forma desesperante, 
cn la dentición y destete; á los que padecen 
cuya vida se extingue sin 
un remedio fCM^Uramon-
cuyos vómitos hacen peli-
grar su vida y la de sus hi-
C a t a m o s 
y ú l c e r a s d © e s t ó m a g o , y k todos los que padecen v ó m i t o s , 
y d i a r r e a s , c ó l e r a , t i f u s y afecciones h ú m e d a s de l a p i e l . 
P í d a n s e en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s del mundo. 
C 880 
Desconllad de las falsificaciones ó imitaciones porque no dan'm resultado, 
alt 28 Jn 
M e w " Y o r k 
a n d C u b a 
MIL S Í M I S 1 COIPiM 
Línea do Ward 
Servido regular de vapores correosa luoílooiios jo-
tre los puerto» siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, i ampico, 
Habana, Progreso, (."ampeoht;, 
Nasaan, Veracrui, lí'routera. 
Santiago de Cuba, Tuxpan, l.aguria. 
Salidas de Naeva York para la fíabauv Tampico 
todos los miércoles á las tres do la Vir h y para la 
Habana y puertos de México, todos j jibaaoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Naeva York todos los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, oorao si-
gue: 
SARATOGA Jumo S 
YUCATAN - 5 
VIGILANCIA, , i , - 10 
SEGURAN CA ~ 12 
Y U M U R I . . , ~ 17 
DRIZABA - 19 
SARÁtOGA — 34 
CITY OF WASHINGTON.. . . - 26 
Salidas de la Habana para puerteo do México to 
dos los jueves por la mañana y para Tnmpico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA 
YUMURI 














PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapides y seguridad de BUS viajes, 
tienen excolentos comodidades para pasaioros en ins 
espaciosas cí.maras. 
CORRESPONDENCIA.—La sur "¡Mr ),úM,i.clu «e 
admitirá únicamente en laAdminis^.n v '• 
Correos. 
CARGA,—La carga se recibe en ) n", p ^ Ca-
ballería solamente el día antes de la fechado la ja -
IVÍt. y sv. admite carga para Inglaterra, Hambur-
g ), •Ucmcij, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
berf í, iVienos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro •» cunoci mientes directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para ¡.uertos de 
México, será pagado por adelantado eo moneda ame-
ricana 6 su eauÍTaleníe. 
Se avisa á los sefiores pasajsros quo psra evitrir 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de nu 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrp.oas en O-
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres, ./ames E 
Ward Si. Co. saldrán para Nueva York 'og iaeves y 
sábados, á las cuatro onpunto de la tardo, debiendo 
estar los pasajeros k bordoaut.ea de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Cuba númros 76 y 78. 
I 8 16R-1 B 
ib 
I d l N B A S D B J ^ A % ANTI.LX.AíS 
T a O I . F O D23 MJ32CICO. 
Sais replorei i f p m w k . 
De HAMBCRGtO el 6 da ORda roes, parala Haba 
con escala on PUERTO-RICO. 
La Kmpresa cdralto igualmente earga para Matan 
«os, Cárdenas, Cionfaegoa, Santiago de Cuba y cual 
uaiei otro puerto de la costa Norte y Sur déla lela 
de Cuba, szompre que haya la carga suñeienta para 
ameritar la escala. 
También sorecibo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros do Ameíerdam, Am-
beres, Birmingtiam, Bordean z, Breraea, Chorbourg. 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Soutbampton, Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
ComoaRla on diohes pnntoa pata más pormenores, 
JPar» H A V R E f fíAft'Í.BUSUO, «CÍD rsoalM 
vontualei en HAÍTI. iíANTO DOMINGO ? ST. 
THOMAS. SALDRA .„..„ \ 
el rapo; correo iitvx&>x, 
A N e w T o r k en 7 0 horas, 
os r á p i d o s vapores correos amerioano s 
MASCOTTE 7 OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrálde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uua de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llagando los pasajeros á Nueva York sin ;ambio al-
guno, pasando por Jacksouville, Savauam, Charles-
ton, Richmond. Washington, Filadolfia y Baltimore, 
So venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades ue los Esta^ 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejtres líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida do vapor no so despachan pisa-
portes después de las once do la mañana, 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos lo« puntos de los Es 
ados Unidos estará abierto hasta áltima hora. 
G, Lawton Childs y Comp., 8„ en C 
Mercaderes 2 2 . altos. 
iw-i 
."¿ŝ .̂'-rr^TiiiiTBrri iBniiiiB 
RSTORNO. 
Saldrá de Caibarién los mnrtes por Ismaniuui v 
llegará á Sagua el mismo dia. D« Sajnia purtirá 
diroclo para [a Habana á dondo llegará loe miérco-
les, 6or VA íriaDnáfei 
NOTA: Tanto el precio dol transporto do la car-
ga do Labcla á Nugua, como el del iMichago en los 
puerlus Je Cárdenas y Caibarién. será do cuenta 
de esln Empresa. 
TAKUf'A DK PASAJitH, 
De UáMáá * Cftrdouae.. 
De Habana áCúrdonao,. 
De Habana á SÜ¿3*>»>«-
Do Habana á Sagua...-*. 
Do Habana á Caibarién. 
DoHflnna á Caibarién. 
R.ÍW en primwa. 
8.00 en terc-Kí. 
8.60 en primor», 
4.25 on torcera, 
1S,00 eu primcru. 
6,fi0 on torenr* 
H M t e T l F f l f i I S I S P p B 




\ Al'OK BSFANOL 
capitán SANTAMARINA. 
Saldrá de este puerto el dia 29 de Junio á las 13 
el dia para los de 
Nuevi tas , 
Gibara , 




Nuevitis: Sres. Vicente Rodrígaez y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silra, 
Sagua de Tánamo: Sres, Sallí Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
hantiagode Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pcaro 6, 
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VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. JOSE VINOLAS 
Bsldrí de uto pcerto «I 4U 6 de Julio á Us4 
de )a tarde par» los «to 
Naer i tas , 
Puerto Padre, 
(gibara, 
M a y a r í . 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
7 Santiago do Cuba. 
Recibe carga hasta las dos de la tardo del día As 
salida. 
OONSIQWATABIOS. 
Enetltas: Sres. Vicente Eodrfgnss j O? 
Puerto Padre: Sr, D. Francisco Piá y Picabia 
Gibara: «r. D. Mánuel da SUT». 
Mayarí: Sr. 1). Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cf 
Guantánamo: Sr, D, José do los Rios. 
Onba: Srea. Gallego Mesan y ü?. 
8« d««psch6 por sos Arnmdores «so POÍM K, 5. 
16 312-1 B 
capitán 
¿atome carga par» IOB clíaflos paertosjlwabién 
ttfcmbordoí con concolmientos directos pora un gnm 
nímero de puertos de EUROPA, AMERICA DMi 
8UK. A S I i , AFRICA y AUSTRALIA, segln pos-
menores qa 6 se facilitan en la casa consignatari». 
NOTA.—La carga destinad* á puertos en dond» 
no toca ol ?«por, será trasbordada en l l smbMjoá 
tai el Havre, & conTenienola da 1« Empres». 
listo ViVfoí. hasta mvnv» crdosu no admite?^ 
¡sroe. 
L a carga se recibe por el rancllo d« Csballerl». 
L a correspondencia solo eo recibo po» la Adminis-
tración de Correos. 
ADVSBTBNCIA IMPORTA»!'». 
Esta Empresa pone á la disposicínn do los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga eu uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la cácala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAM HURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasborda ou Havre ú 
HamWgo 4 conveniencia do la empresa. 
Para más pormenores dirlglrso fitas conílgnat»-
rioi: E N R I Q U E H B I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
o 703 xms Mj 
CorFQOg do !as Antillas 
TRASFCRTES M I L I T A R E S 
It inerario de los dos v iajes eom».-
lea que e f e c t u a r á n dos vapores da 
esta E m p r e s a , entre esto puerto 
y los d c Sagua y Caibar ién , 
VAPOR 
COSME D I HERRERA 
capit&n D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E IDA 
Este vapor saldrá del mueHe de LUÍ tonos los 
martes á las fi de la tarde, directo para Sagua a cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
iiendo el mismo dia, para Caibarién, J donde lle-
gará los jueves al amanecer, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafians 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la líalmua, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
eapUfinK, OONíiALK/i. 
V I A J E D E IDA. 
Esto vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 do la mafiaua 
continuando el mismo dia viajo á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenaíi Maribona, Pócei y Comp. 
En Sapua: Migue/ •1on»á'io« ¡•irtrnilsn.to. 
En Caibarién: Selnlcoi de Ilorínro. 
Se 'iesageha por su» unradoros, S.Todro n, 6 
bl 
BÍÜICO l ü s p í i n o C o l o n i a l 
DELEGACION EN LA ISLA DE CÍ'IU. 
Lo.1) toneduros do las facturas nútns, 1 al \7, de a-
¿fégaoioll á!", hojas de cupones á los Hilletes Hipo-
tecarios de Cilt'«, «misión de 188,"). piiednii presen-
tarse i rocoj.:r sus ^alores en esta Delegación de U 
á 3 todos los dias háliiietr. 
Habana Junio 23 de L897i'*VaH|̂ I O^W. do)*** 
gado.-Olidos, 2S. C 8'ifi 10-23 
Centro de la propiedad urbana 
y rús t i ca de la Habana, 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, haciendo uso 
de la Licpltid que le conerde el artículo JO del Re-
glamento y dé orden del Sr, Presidente cito á lo» 
Sres, asociados p.irrf in Junta Genornl exlraonlina-
ria que ha do tener lugar <¡1 dia 5 dwl cutr.inli! IIKIK 
de Julio en las oliduas ilc>-;lr Ücnlro situadas er> 
Empedrado \¿, k las ducc del di.) para tratar res-
«oclo de la clase de moneda cu quo ha do abonarse 
la cuota senmstral. 
Habana '¿\ du Junio do 1897,—Ledo, M:\11\10l 
Warren, 1781 1 25 
C I R C U L O M I L I T A R 
8KCRKTARÍA, 
No haf/iéndose podido celebrar por falta «le ná 
moro la Junta general convocada para tratar de la 
variación dol nombro de la sociedad, reforma de los 
artículos 19 y 2? del Reglaroonto y nomliramiento 
de Director, se cita nuovamento para ol dommuo 4 
do julio próximo, á las doce del dia; con la adver-
tfsncia, ue que se tomará acuerdo sea cual fuere el 
niimero de los concurrentes. 
Ihibana, 28 de junio de 1S97.—El Secretario. An-
tonio de Góiiftofa. Cn 883 3-2.» 
A S O C I A C I O N 
\ ase!) NÜVÜÍ'Í';! de BciHiihTnci», 
l'or acuerdo de !a Directiva se conveca por tor-
cera vez á Junta general extraordinaria para dimi-
tir y aprobar, en su caso, el proyecto de nuevo Rc-
glamemu, para el domingo 4 ilu julio próximo, á| la 
una de la tarde, en los salones del Cusino Español. 
Hiendo necesaria la concurreneia de ta tercera 
parte de los socios, y reconocida la necesidad im-
periosa de ur. nuevo Reglamento, la Directiva rue-
ga encarecidamente la asistencia, á fin de poder 
conítiluir la Junta. 
Habana, 28 de junio de 1897.--IÍI Presidente, An-
tonio M? Artiz. CnS8l ti-29 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A 1 L C 4 0 H C O M P . 
C U B A 75 Y 73. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia. New Orlenns, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Harcclon;s y demás capitales y ciuda-
des imporlautas dii los Estudse Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos de España y sus 
provbiciaa. 
O 467 T»U Ab 
'I V M I V J U I I I J M Y 
GIROS D E L U T U A S 
OÜJ3A TOM. 48. 
B N I T R B O B I S P O Y O B H A P I A 
v, JO iiw ' >" 
f 5 1 
108, A G U J A t í . 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras á 
corta y J.arga vieta. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mi'ji-
eo, San Juan do Puerto Rico, Londres. París, Bur-
dees, Lyon, Hayoija, Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Milán, "Génova, Marsella, Havn). Lillc, Nanlcs, 
¿Vinl Quintín, Dleppc, Tonlousc, Vouoc;a, Floren 
cia, Palermo, Turín, Mcaina, etc., así 
todas las capitaloí" y poblaciones do 
E s p a ñ a é tflláfll Canarias 
como sobro 
8, 0 ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D K B E S 
K a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de créd i to 
Giran le'ras sobro Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florcncii-, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Hromen, Hanibur< 
go, París, Havre, Nantes, Hurdeos. Marsella, Lillo, 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., ote, _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tono-
rife. 
Y E N K S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Qii»nCu OROS, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Principe, 
Nuevitas. 
O D vííMK 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercactoro:. 
HACEN PAGOS P0B i:!. CABLE 
facilitan cartas de crédito y girati 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLKANS, M KJICO. SAN 
JUAN DE I'UMM'O RICO. I.OSDU K.S,1'AR1S, 
BÍJRDEOá l-YON, BAYONA, !1\MIU KÍIU. 
HREfíEN, B E R L I N , VIENA AMKTKR 11AN , 
BRUSKLAS, ROMA, NAPOL'/.S, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc, asi como sobro todas las capitales 
y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran v vuiden en comisión RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. E)0. 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos, 
700 78 18 Mv 
Muy Benéfico Cuerpo Aíilltar 
de Orden Público. 
Autorizado este Cuerpo para proceder á la com-
pra de once catiallcs para la sección montada del 
mismo, se hace saber quo dosdo esta taclia queda 
abierta la subasta en el lugar que ocupa dicha uni -
dad (Infama esquina á Este vez) todos los dins há-
Idles de tres á cinco d 1 la tarde, eo cuyo lugar pue-
den ser presentados por un dueño los calíalos que 
tengan en venta y reúnan las condiciones reglamou-
irias. 
Habana, '¿[ de junio do UtOií. — E l Capitán Comi-
sionado, Filiberlo Llinás. 
Cn 874 8 '¿H 
GREMIO 
de Baños de m n dulce. 
So cita á los señores agremiadas para la jnnla de 
agravios que so celebrara el dia oü del corriente cu 
"a calle de San Ignacio n, 11, á las 7i del» nm lie. 
Lo quo se publica pura su puntual asisten eu .1 
esto acto,—Habans, junio Sf» de IW.—-El Síndico. 
47fi8 4d-2« Li2r> 
A v i s o al p ú b l i c o . 
Suplico á las personas que tengan ropa á limpiar 
ó tefiir en la tintorería La Princesa, calle de Berna-
za n. 2(5, pasen a recogerla hasta el día último del 
presente mes y despnos de dicho día a Hornaza 2U. 
llábana junio 21 do 18!)7.—Manuel Iglesias. 
Í7H2 - 4-25 
A V I S O . 
i 
Kn el dia do avor y por anta o! Notarlo I), Ma-
nuel Fornari he rt>vooadp el poin r qve CQllíxirJ al 
D, .lean Vaidés pura «pfa rni. n diera en las 
reclaiunciones «le bier.ei. d^ e^peljánlaa ó o mi difun-
to padre 1>. Blas LaudriáM y Garciu, dejando en su 
buena opinión y fama al expresado Sr, Joan Val-
dés.—Habana 23 de Juuio de 18tf7.—Blas José Lan« 
drláa. 487] &-2'i 
DIARIO DE LA MARINA. 
MARTES 2» DE JUNIO DE 1887. 
D E F I N I D O S 
Y D E S L I N D A ] 
Satisfechos e s t a r á n ya lo s que á 
voz en cuello han venido p id iendo 
"que se definiesen" los pa r t idos 
reformista y autonomista . P a r a 
complacerlos ha l legado m u y opor 
tunamente el notable a r t í c u l o de 
nues t ro colega E l P a í s , cuyos m á s 
culminantes p á r r a f o s hemos te n i 
do el gusto de reproducir en es-
tas columnas. 
E n ese b r i l l an t e t rabajo queda 
perfectamente definido, n o y a lo 
que á doctrinas y convicciones se 
refiere, que sobre t a l p u n t o n o ca-
b í a n i el m á s lejano asomo de du-
da, sino lo que a t a ñ e al cr i ter io con 
que uno y otro par t ido j u z g a n los 
sucesos que actualmente se desa 
r r o l l a n y los que pronto d e c i d i r á n 
l a suerte y el porveni r de l a is la de 
Cuba. 
Empleando habil idosa estratage-
ma, quisieron nuestros contradicto-
res adelantarse á los acontecimien 
tos, p idiendo la d e s a p a r i c i ó n del 
pa r t i do reformista ó su a g r e g a c i ó n 
a l autonomista, a l mismo t i empo 
que negaban á é s t e toda sinceri 
dad, toda eficacia y toda honradez 
p o l í t i c a para in t e rven i r en los ne 
gocios p ú b l i c o s ; con lo cual queda 
ba de j u r o asegurada la preponde-
rancia del bando reaccionario, que 
s in opositores de cuidado, p o d í a de 
t a l modo entrar á tambor bat iente , 
«o rno por t i e r ra conquistada, en 
e l campo de la nueva legal idad. 
Cont ra semejante a rd id protes 
tamos nosotros desde ios primeros 
momentos, y ha protestado i g u a l 
men te el ó r g a n o autonomista de la 
manera levantada, noble y e n é r g i 
ca que han podido ver nuestros lee 
tores. Y a saben, pues, á q u ó ate-
nerse los que reclamaban tranque 
za en nuestras manifestaciones y 
c la r idad en nuestras actitudes. 
D e lo que nos reserva el porve 
n i r no podemos n i debemos ocu 
parnos; de c u á l ha de ser la orga-
n i z a c i ó n de los par t idos una vez 
ins taurado el nuevo r é g i m e n y l i -
bre l a is la de Cuba de protervos 
enemigos interiores y exteriores y 
de d a ñ o s a s intransigencias de to-
dos colores y matices, y a t ratare-
mos cuando l legue la opor tun idad 
pues todo ello ha de resolverse por 
obra de las circunstancias y de a-
cuerdo con lo que á l a pa t r i a con-
venga y á la colonia beneficie. Pe-
r o mientras subsista el presente 
orden de cosas; mientras no salga-
mos del periodo cons t i tuyente que 
ahora se in ic ia ; mient ras la l ega l i -
dad que se avecina e s t é amenaza-
da de mor i r a l nacer, presa en t re 
las torpes mallas de l a r e a c c i ó n ; 
mientras exista el serio pe l ig ro de 
que aun dentro de l a misma au to-
n o m í a , si á concederse l lega, con-
t i n ú e n d iv id idos los habitantes de 
l a grande A n t i l l a por r a z ó n de la 
procedencia, c a r a c t e r í s t i c a é s t a de 
los m á s p r i m i t i v o s y vejaminosos 
sistemas coloniales; mientras por 
completo no se borren tales y t an 
nocivos resabios del t iempo v ie jo , 
los partidos autonomista y refor-
mis ta s e g u i r á n ocupando las posi-
ciones en que hoy los r e t i enen a l -
t í s i m o s deberes para con su pa t r i a , 
para con este p a í s y para con su 
propia conciencia. 
Demuestran desconocer por com-
ple to el verdadero alcance de nues-
t ros complejos problemas p o l í t i c o s , 
los que pretenden dar por t e rmina -
da la mis ión del par t ido re fo rmis ta 
en los precisos momentos en que 
las reformas por él reclamadas y 
obtenidas van á correr los g r a v í s i -
mos riesgos inherentes á toda r a d i -
cal i n n o v a c i ó n , propensa siempre á 
lesionar a r r a i g a d í s i m o s p r iv i l eg ios 
y seculares monopolios. Pero esto 
aparte, b a s t a r í a indudablemente á 
justif icar la existencia de nuestro 
part ido, la sola c o n s i d e r a c i ó n de 
que no su rg ió á la v ida p ú b l i c a con 
el exclusivo objeto de mantener y 
defender las reformas en su p r o g r a 
ron sus apasionamientos para me 
j o r a r rol lar el enojoso y formidable 
obs t ácu lo? 
Q u i z á s sea este el oculto m o v í 
que induce á nuestros con t rad ic to -
res á sol ic i tar con tanto e m p e ñ o la 
inmedia ta d i so luc ión del par t ido 
reformista; pero sea é s t e ó sea 
cualquiera otro, tengan l a segu 
r i d a d los que nos increpan de que 
mientras ellos no depongan su 
intransigencia; mientras in ten ten 
seguir apoyando su predominio en 
leyes de casta y en razones de p r o -
cedencia; mientras no renuncien á 
per turbar esta sociedad mantenien 
do latentes las r e c ó n d i t a s y verda-
deras causas de todas nuestras des 
dichas, el par t ido reformista pe r -
m a n e c e r á en su puesto de honor 
como protesta v i v a contra los que 
para sus cabalas p o l í t i c a s y sus 
medros de b a n d e r í a pretenden usur 
par el nombre honrado y la repre 
s e n t a c i ó n d i g n í s i m a de ios pen in 
sulares que a q u í v iv imos sin m á s 
a s p i r a c i ó n que ver á Oaba pacifica-
da y dichosa bajo la bandera de 
E s p a ñ a . 
Quedamos, por tanto, perfecta 
mente definidos, y con i g u a l preci 
s i ón deslindados quedan los cam-
pos de nuestra p o l í t i c a local . De 
una parte los elementos sanos, los 
factores de progreso, los hombres 
de buena fe y de buena vo lun tad , 
entre los cuales esperamos que fi 
gu ren muchas de las personas de 
verdadero arraigo que, siquiera sea 
nominalmente , m i l i t a n en el par t i -
do de u n i ó n const i tucional , sin otra 
mi s ión que l a de amparar con su 
prest igio las insaciables ambiciones 
de unos cuantos po l í t i cos de 
oficio; y del otro lado las ira 
purezas del viejo rcginien; los 
fermentos del pasado en des 
compos i c ión ; los ca ídos y los des-
pechados que á lo an t iguo se 
aterran porque su inmenso d e s c r é 
d i to no encuentra cabida en n i n g ú n 
otro lugar; de un lado, sí, m i r a n 
do á lo que fué, lo que perece, lo 
que muere, lo que se va i r remis ible 
mente á fondo; y del otro cuantos 
quieran coadyuvar desinteresada y 
noblemente a l porveni r de paz, de 
concordia y de o lv ido que ofrece á 
Cuba l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
G I R O S 
Desde m a ñ a n a e m p e z a r á l a I n t e n -
dencia Genera l de H a c i e n d a , l a v e n t a 
de l e t ras c o n t r a el s e ñ o r m i n i s t r o de 
U l t r a m a r , por v a l o r de u n m i l l ó n de 
pesos en b i l l e t e s , en lotes escalonados 
de á $250.000 cada uno . 
EL VEDADO 
E s ve rdade ramen te a l a rman te lo que 
v iene o c u r r i e n d o en el V e d a d o . 
L a s casas son s ig i losamente roba-
das. 
U n l a g a r que has ta l o presente era 
considerado s i t i o seguro y como t a l 
e legido por las fami l i as pa ra descansar 
de las f a t i gas de l a c iudad , r e s u l t a i n -
h a b i t a b l e s i n grandes precauciones 
que p a r é c e ñ o s debiera hacer innecesa-
r i a l a p o l i c í a . 
Seguramente nues t ro G o b e r n a d o r 
E e g i o n a l ha de hacer que sus subord i -
nados e x t i r p e n d e l Vedado l a p l a g a de 
ladrones en l i b r e f u n c i ó n ac tua lmente 
y d evue lvan l a s e g u r i d a d á l u g a r t a n 
i n m e d i a t o de l a H a b a n a . 
Confiamos y con nosotros c o n f í a el 
v e c i n d a r i o de l Vedado , en la r a d i c a l y 
e ñ c a z i n t e r v e n c i ó n d e l Sr. Gobernador 
en este l amen tab le asunto. 
El ez 
S e g ú n leemos en nuestro es t ima-
do colega JEl P a í s , ha sido puesto 
en l i b e r t a d p rov i s iona l por auto de 
la S e c c i ó n P r imera de lo C r i m i n a l 
de l a A u d i e n c i a de M a d r i d , nuestro 
querido amigo el s e ñ o r don Lean -
dro G o n z á l e z A l c o r t a , d i rector del 
p e r i ó d i c o autonomista L a P a z , que 
se publ icaba en M a d r i d y á quien , 
como es sabido, h a b í a s e l e procesa-
do por c r e é r s e l e complicado en el 
denominado proceso filibustero que 
i n s t r u y ó e l s e ñ o r L ó p e z de Sa. 
M u c h o nos alegramos de l a l iber-
t a d p rov i s iona l de que disfruta el 
s e ñ o r G o n z á l e z A l c o r t a , esperando 
que m u y en breve t i empo 
la l i b e r t a d def in i t iva . 
alcance 
ma contenidas, sino que a d e m á s 
i n s c r i b i ó desde un pr inc ip io en l a 
parte m á s saliente de su bandera 
el p r o p ó s i t o nob i l í s imo , la idea r e -
dentora, el pensamiento fundamen-
t a l de borrar toda diferencia, toda 
l í n e a divisoria , toda causa de rece-
lo, todo mot ivo de a n t i p a t í a y t o -
do germen de odio entre los e le-
mentos preponderantes en la p o -
b l a c i ó n de la Gran A n t i l l a . 
¿Será , t a l vez, porque molesta y 
estorba esta m i s i ó n fundamenta l , 
este pensamiento e s e n c i a l í s i m o del 
pa r t ido reformista, por lo que se 
pide con tan ta insistencia su diso-
l u c i ó n y acabamiento, en los p r e c i -
sos instantes en que la suspicacia 
de una f racc ión que j a m á s escar-
m i e n t a n i aprende, d i r ige v io lentas 
acusaciones de i n g r a t i t u d y des-
lea l tad , no y a cont ra masas i m p r e -
sionables 6 contra m u l t i t u d e s m á s 
ó menos impacientes, sino c o n t r a 
los hombres previsores y serenos, á 
quienes nadie p o d r á negar la r e -
p r e s e n t a c i ó n del p a í s cubano; con-
t r a los mismos que t an denodada 
men te han sabido resistir á pie fir 
me, para g lo r ia suya, los embates 
de las dos opuestas intransigencias, 
que como cenagosos y desbordados 
r í o s , mezclaron sus odios y suma-
JUSTO TRIBUTO. 
E n e l n ú m e r o 19, cor respondien te al 
pasado d o m i n g o , de nues t ro i l u s t r a d o 
colega e l semanar io r e g i o n a l L a Opi-
n i ó n Catalana, que se p u b l i c a en esta 
c a p i t a l , hemos t e n i d o el gus to de leer 
el sent ido y b i e n escr i to a r t í c u l o que á 
c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s , con cuyo 
e s p í r i t u estamos comple t amen te de a-
cuerdo: 
GRATITUD, TRIBUTO MERECIDO. 
Hojeando las memorias anuales de nues-
tra Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Cataluña, con singular complacencia 
hemos visto que en casi todas se dedican 
justos encomios á las compañ ías de vapores 
que hacen la t r aves ía desde estas A-ntillas 
á la Península, por los servicios en todo 
tiempo prestados á dicha humanitaria So-
ciedad, en lo que se refiere A sufragar el 
pasaje de aquellos de nuestros paisanos que 
encontrándose en la indigencia tienen ne-
cesidad de trasladarse á la madre pat r ia , 
en busca de un bienestar más sólido, m á s 
firme y menos ficticio. 
Esta es la caridad anónima, la bolla, l a 
hermosa, la verdadera caridad. ¡ V c o n 
qué alegría no acoje ol auxiliado el boletín 
de viaje que le proporciona una Sociedad 
magnán ima y asimismo m a g n á n i m a Com-
pañía! E l principal problema, el de regre-
so al suelo que le vio nacer, el de vuelta al 
hogar, lo tiene ya resuelto Y si la for-
tuna no le ha sido pródiga en apartados 
lares, tras esfuerzos muchos y trabajos 
grandes, en cambio se facilita el retorno á 
la c a s a p a í r a l , al terruño, á la patria, ben-
diciendo así á la insti tución nobilísima de 
Beneficencia, á los paisanos que tan grande 
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( Continúa.) 
E l cardenal , d e s p u é s de saludarlos 
m u y cortesmente, s i g u i ó hab lando con 
las dos forasteras, i n t e rpo lando con 
las expresiones de consuelo var ias pre 
guntas , deseoso de ha l l a r en las con 
testaciones o c a s i ó n de hacer b i e n á 
qu i en t a n t o h a b í a padecido. 
— ¡ O j a l á fuesen todos los curas como 
vues t r a s e ñ o r í a , m i r a n d o m á s por los 
pobres y no con t r i buyendo á meter los 
en embrollos por quedarse ellos fuera! 
— d i j o I n é s , an imada a l ve r l a bondad 
y l laneza del arzobispo, é incomodada 
a l pensar que don A b u n d o , d e s p u é s de 
haber sacr if icado á los d e m á s , t ra tase 
de imped i r l e s u n leve desahogo, cuan-
do l a casua l idad se lo p roporc ionaba . 
— D e c i d f rancamente * cuan to se os 
o f r e z c a — c o n t e s t ó el cardenal . 
—Quiero d e c i r — p r o s i g u i ó I n é s — q u e 
si el señor cura de nuestro l uga r hu-
biera cumplido con su o b l i g a c i ó n , o t ro 
gal lo n o i can ta ra . 
I n s t ó l a de nuevo el ca rdena l para 
que se explicase, y ella se halló apura 
da a l tener que contar una h i s t o r i a en 
que h a b í a hecho c ier to pape l que le 
costaba repuguanc ia descubr i r , espe-
c ia lmente á u n personaje como el ar-
zobispo. S a l i ó , no obstante, de l aprie-
to lo mejor que supo, p e r m i t i é n d o s e 
ciertas omisiones, pero no l a resisten-
cia de don A b u n d o á rea l izar el m a t r i -
monio n i e l p re tex to de los superiores 
con que se h a b í a escudado. S a l t a n d o 
de a q u í ( ¡ah , I n é s , I n é s ! ) a l a ten tado 
de don E o d r i g o , a ñ a d i ó que, por haber 
sido avisados, l o g r a r o n escaparse, y 
c o n c l u y ó en estos t é r m i n o s : 
- S í , s e ñ o r ; escapamos de a q u é l l a , 
pero para caer en o t ra . S i en aque l 
caso e l s e ñ o r cura nos hubiese d i c h o 
francamente lo que pasaba y hubiese 
casado á mis pobres hi jos , nos h u b i é -
ramos ido todos j u n t o s secretamente á 
paraje le jano de donde n i el a i re hu-
biese t r a í d o not ic ias nuestras. 
— Y a h a r é yo que e l s e ñ o r cura me 
d é r a z ó n de este embro l lo—di jo e l ar-
zobispo. 
— K o , s e ñ o r ; no s e ñ o r , — p r o s i g u i ó 
I n é s . — N o lo d igo yo por eso. N a d a le 
AGUA R O S I C L E R 
Conserva y emhrik-ĉ  el cutis'1 
prueba le dan de compatriotismo y á las 
Compañías de vapores nacionales, que ce-
diendo á todo natural espír i tu de empresa, 
le proporcionan el boletín, el anhelado, el 
preciado boletín. 
Tanto la linea de vapores de la Compa-
ñ í a Trasatlántica, como la de los señores 
P r a í s y Cp. y la de Hijos de J. Jover y So-
rra , todas son dignas de los más calurosos 
plácemes y elocuentes bendiciones, com 
placiéndonos en elevarlas á sus respectivos 
consignatarios D . Manuel Calvo. Sres. Ce-
lestino Blanch y C" y Sres. J. Balcells y 
Ca, para que á su vez las trasmitan á los 
ilustres navieros propietarios de las men-
cionadas líneas. 
Ahora bien, creemos que dichas Compa-
ñías de vapores merecen que se les dedique 
un testimonio de gratitud, á cuya manilos 
taoión no dudamos se adher i rán cuamas 
entidades han podiao aquilatar lo valioso 
de los servicios prestados, A l efecto, esti-
maríamos recogiera la idea la prensa local, 
y principalmente nuestros estimados cole-
gas regionales E l Eco de Galicia, E l Heral-
do de Asturias, el Eco Montañés, Las Ca-
narias y Follas Novas, estudiarla, y si cree 
digna de que pase á vías de hecho, celebrar 
una reunión, junto con representantes de 
todas las Sociedades de Beneficencia, á fin 
de acordar lo más procedente, serio y opor-
tuno. 
L a Opinión Catalana^ vería realmente 
con satisfacción, se rindiera un tr ibuto de 
gratitud, grat i tud merecida, á las empre-
sas que tan de cerca cooperan á los nob i l í -
simos fines de estas elevadas instituciones 
regionales, genuina representac ión de la 
"pequeña patria", y de la nación que nos 
da gloria, renombre y vida. 
E l c o í e g a pub l i ca a d e m á s los re t ra -
tos del R v . D r . Pedro M u n t a d a s , n ú e s 
t ro sabio amigo, D i r e c t o r de la Escue 
la P í a de Guanabacoa, y de l E x c m o . 
Sr. D . I g n a c i o M a r í a Despujol y de 
O h á v e z , M a r q u é s de Pa lmero la y Con-
de del Ponol la r , ac tua l Gobernador de 
esta p r o v i n c i a y r e g i ó n . 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E B , 28. 
Se d i ó cuenta de u n informe del 
Negociado r e s p e c t i v o , p roponiendo 
que los a r b i t r i o s munic ipa les que no 
se hal len subastados el d í a 1? de J u l i o 
entrante , se cobren por l a Eecauda -
c i ó n de A t r a sos . 
E l cabi ldo a c o r d ó de c o n f o r m i d a d 
con el Negociado. 
D e conformidad con l o resuelto por 
el Gobernador Genera l respecto á que 
los A y u n t a m i e n t o s perc iben sus ingre-
sos en oro á con ta r de 1° del mes en -
t rante , el cab i ldo a c o r d ó no t i f i ca r a l 
Gobernador de l Banco E s p a ñ o l y D i 
potados de los Eas t ros , que desde la 
fecha a r r i b a c i t ada todas las r ecauda -
ciones que a l M u n i c i p i o correspondan, 
se cobren en oro precisamente. 
E l alcalde, s e ñ o r D í a z , d i ó cuenta 
a l cabildo, de que deb ido á sus gestio-
nes el expedien te de d e f r a u d a c i ó n for-
mado por el In spec to r d e l T i m b r e , 
contra el A y u n t a m i e n t o en r e c l a m a -
c ión de $27,000 h a b í a quedado reduc i -
do á l a c a n t i d a d de S2,G3o. 
DE TODAS PARTES 
DOS INVENTORES ARIST0CRATIO0S 
T á n g e r 2 ^8-10 noche, J 
L a buena sociedad de T á n g e r h a b l a 
con elogio de J a i m e Ojeda , h i j o de l 
M i n i s t r o de E s p a ñ a en M a r r u e c o s , y 
de l s e ñ o r L o i g o r r i secretar io de l a Le-
g a c i ó n , i nven to res de u n podoscato, 
botado a l mar con resu l tado sa t i s fac -
to r io . 
L a b i c i c l e t a t r i p u l a d a por d i c h o s 
s e ñ o r e s s u r c ó ga l l a rdamen te e l m a r , 
dando l a v u e l t a por l a b a h í a . Eepe-
t idas las pruebas con i g u a l é x i t o , los 
inventores fueron m u y ap laud idos por 
la numerosa concurrencia que presen-
ciaba e l e s p e c t á c u l o . 
L a c o n s t r u c c i ó n de l a b i c i c l e t a es 
sencil la y e legante . 
C o m p ó u e s e de dos flotadores c i l i n -
d r o c ó u i c o s de z inc de c inco metros , 
cuyo d i á m e t r o m a y o r es de 40 c e n t í -
metros. 
De uno a o t r o med ia l a d i s t a n c i a de 
un metro 50 c e n t í m e t r o s , y sostienen 
una p l a t a f o r m a a t ravesadas por dos 
ruedas de pale tas con sus respect ivos 
pedales. 
Los asientos e s t á n colocados sob re 
una v i g a l o n g i t u d i n a l , que pe rmi t e su 
cambio hac ia adelante ó hacia a t r á s . 
E l apa ra to a d m i t e has ta 680 k i l o s 
de peso, y descontando el suyo, puedo 
l levar c ó m o d a m e n t e u n m á s t i l , u n an-
c la y u n j u e g o de t imones. 
V I A J E A L POLO 
E l exp lo r ado r Peary e s t á haciendo 
aprestos pa ra u n a nueva e x p e d i c i ó n 
a l Polo N o r t e por l a G r o e n l a n d i a . 
T r a t a de establecer en los p u n t o s 
extremos que le sea dado alcanzar, las 
estaciones que deben s u m i n i s t r a r l e 
las provis iones , s i n que h a y a necesi-
dad de v o l v e r cons tan temente a l ca-
mino y a r eco r r ido para r e n o v a r a q u é -
llas. 
A Peary , que espera acercarse a l 
Polo N o r t e mucho m á s que Nanseu , 
secundan con sus consejos y sus me-
dios personajes de reconocida a u t o r i -
dad . 
ALHAJAS VIVAS 
E n la e x p o s i c i ó n can ina que se e s t á 
celebrando en P a r í s , l l a m ó ha pocos 
d í a s la a t e n c i ó n una s e ñ o r a por dos al-
hajas e s p e c i a l í s i m a s que l l evaba a l pe-
cho. E r a n é s t a s dos to r tugas v ivas , 
dos t o r t u g a s p e q u e ñ í s i m a s de t a m a ñ o 
apenas de medio dedo, procedentes de 
las o r i l l a s de l Ganges, y en cuyas con-
chas e s t á n incrus tadas p e d r e r í a s finas 
por u n procedimiento especial conoci-
do só lo en aquellos lejanos p a í s e s . 
Estas alhajas v i v a s se l l e v a n sujetas 
a l pecho por medio de una c a d e n í t a de 
oro. -JS''' ¿ i * * 
;L FANATISMO EN EÜSIA 
POR M. LEONTIEFl. 
Traducido expresamente para e\ 
D I A U I O D J E L A M A R I N A 
I I 
Por m u y e x t r a ñ o y nuevo que nos 
parezca el d r a m a de L i m á n , t iene m á s 
do un precedente en l a h i s t o r i a de las 
sectas rel igiosas en l í u s i a . L a s con-
diciones en que se v i v e en aque l x)aÍ8, 
han dado o r igen a l nac imien to de i n f i -
n idad de esas sectas, cuyas d o c t r i n a s 
d iga vues t ra s e ñ o r í a ; lo que p a s ó , pa-
só, y á lo hecho, pecho. Y luego, ¿de 
q u é s e r v i r í a ? Es u n hombre a s í , y en 
i g u a l o c a s i ó n o b r a r í a de l a misma ma-
nera. 
No satisfecha L u c í a del modo con 
que su madre r e f i r ió su h i s t o r i a , a ñ a -
d i ó : 
— T a m b i é n nosotras h ic imos m a l . So 
ve que no era l a v o l u n t a d de l S e ñ o r 
que el casamiento se verificase. 
— ¿ P u e s q u ó m a l has pod ido h a -
cer t ú , i n o c e n t e ? — p r e g u n t ó el C a r -
denal, 
L u c í a , á pesar de las mi radas que 
á h u r t a d i l l a s le echaba su madre , c o n -
t ó l a t e n t a t i v a hecha en casa de don 
A b u n d o , y c o n c l u y ó d ic iendo: 
—Obramos m a l y D i o s nos ha cas-
t igado . 
— A c e p t a d como cosa de su mano 
las t r ibu lac iones que h a b é i s padecido, 
y cobrad á n i m o , — d i j o el Cardena l ,— 
porque, ¿ q u i é n t e n d r á m á s m o t i v o de 
alegrarse y de esperar que los que h a n 
sufr ido pesadumbres y se confiesan 
culpados? 
P r e g u n t ó d e s p u é s por el novio , y sa-
biendo de I n é s (pues L u c í a ca l laba con 
los ojos bajos) que estaba f u g i t i v o , 
m a n i f e s t ó a d m i r a c i ó n y disgusto , y , 
queriendo saber l a causa, ref i r ió I n é s 
lo pooo que s a b í a de la h i s to r i a de Lo-
renzo, 
— H e o í d o hab la r de ese hombre,— 
[dijo el Cardenal,—y no comprendo co-
gua rdan m á s ó menos semejanza con 
l a que p rac t i can los hab i t an t e s de L i -
m á n . 
U n a de las m á s notables es aquel la 
cuyos afi l iados son conocidos con el 
nombre de soshigateli, ó suicidas por 
medio del fuego. Estos desgraciados 
consideran la muer te v o l u n t a r i a por el 
fuego como el ú n i c o medio que hay 
para purif icarse de los pecados y m a l -
dades cometidos en este mundo. 
E n c u é n t r a n s e los soshigateli en gran-
de n ú m e r o , -especialmente en Siberia , 
donde amenudo mi l l a res de ellos se 
entregan vo lun ta r i amen te á las l l a -
mas. 
Cuando u n c ier to n ú m e r o de estos 
e x t r a ñ o s afi l iados á una fe t a n absur-
da como crue l y cuya semejanza con 
algunas re l igiones de l A s i a se no ta á 
p r i m e r a v i s t a , creen l legada la hora 
de sa lvar sus almas y pur i f ica r las con 
el fuego, el i jen entonces l a morada de 
uno do los amigos, y d e s p u é s de tomar 
u n b a ñ o , se r e ú n e n en l a casa escogi-
da, c i e r r an puer tas y ventanas, y \}o-
nen fuego a l edificio, den t ro de cuyos 
muros, y en medio de sus oraciones y 
c á n t i c o s religiosos, perecen en el é x t a -
sis m á s exal tado. 
N o hay p e r s e c u c i ó n ; no hay precau-
ciones n i castigos capaces de ev i t a r el 
sacrificio de esos f a n á t i c o s . 
E l pasado siglo, sobre todo, y a ú n 
el presente, nos ofrecen numerosos e-
jemplos de la a c t i v i d a d loca de esos 
soshigateli, y t a l parece que la secta 
ac tua l de L i m á n pertenece á aquellos 
desventurados, salvo l a manera de 
consumar e l su ic id io . 
Todas esas sectas re l ig iosas e s t á n 
comprendidas en e l g r u p o numeroso 
de los l lamados en l i u s i a "viejos cre-
yentes,^ y que, como hemos dicho an^ 
tes, son generalmente conocidos bajo 
el d i s t i n t i v o m á s general izado de ras-
Icol; pa labra que ha l legado á ser si-
n ó n i m a de insur rec to ó revolucionar io . 
Ba jo el re inado del segundo Czar de 
la casa de los I-iomanoff, A l e x i s M i -
chae lwi tz , fué cuando el p a t r i a r c a N i -
c ó n , que era la cabeza de l a iglesia or-
todoxa gr iega en Eus ia , ayudado del 
a l to clero, se propuso rev isar l a m u l t i -
t u d de l ib ros y r i tua les que se hal la-
ban en uso y expurgar los de los erro-
res que c o n t e n í a n . E s t o s u c e d i ó en 
e l a ñ o de 1057. 
Como el a r te de la i m p r e n t a no se 
h a b í a ex tend ido t o d a v í a , esos l ibros 
t e n í a n que ser reproducidos por copis-
tas pertenecientes a l clero de l p a í s ; los 
cuales, hombres ignorantes en su gran 
m a y o r í a , i n t e rca l aban en sus copias 
los conceptos m á s absurdos que les su-
j e r í a su ca len tu r i en ta i m a g i n a c i ó n . 
Discursos y t ra tados enteros hay as í 
a t r i bu idos á famosos padres de l a igle-
sia b i zan t ina que apenas t ienen nada 
de lo que é s t o s escribieron, y que no 
son m á s que ideas concebidas por los 
mencionados copistas. D e a q u í suce-
d i ó que las obras rel igiosas que c o r r í a n 
de mano en mano en aquellos t iempos 
no c o n t e n í a n en su mayor pa r t e y a si-
no una doc t r i na desf igurada en el fon-
do, y que m u y poco se p a r e c í a á l a que 
h a b í a sido proc lamada por l a an t igua 
ig les ia gr iega . E l p a t r i a r c a N i c ó n se 
d e d i c ó , como di j imos , á rev isar esos l i -
bros y á expurga r los de los errores 
que encerraban. Pero e l pueblo y el 
bajo clero se a fe r ra ron con eso m á s 
t o d a v í a á los an t iguos l ib ros , y de a-
q u í r e s u l t ó u n cisma que ha ten ido y 
sigue teniendo una grande influencia 
en los dest inos del pueblo ruso. 
E n 1GG3 e s t a l l ó á causa de esto una 
i n s u r r e c c i ó n a rmada en el monasterio 
for t i f icado de Solovetzk,—sobre las le-
j anas o r i l l a s de l mar B lanco ,—con t ra 
el czar de l i u s i a y la ig les ia imperan-
te. Siete a ñ o s de s i t i o fueron necesa-
r ios pa ra tomar e l monaster io , que fué 
va l ien temente defendido por los vie-
jos sectarios, siendo é s t o s castigados 
con todo el r i g o r y c rue ldad que carac 
t e r i zabau el s ig lo X V I I . 
E s to no obstante , una segunda rebe-
l ión e s t a l l ó bajo la regencia de la cza-
r i n a S o f í a , — l a hermana mayor de Pe-
dro e l Grande , que era entonces me-
nor de edad,—y de a q u í resu l ta ron o-
t r a voz te r r ib les persecuciones cont ra 
los raskol que se negaban á reconocer 
l a va l idez de la re forma gr iega . Sin 
embargo, de entonces a c á la h is tor ia 
do ü u s i a presenta una con t inuada lu -
cha con t r a los c i s m á t i c o s y el gobier-
no. Con t inuamen te perseguidos por 
é s t e , y m u y p r i n c i p a l m e n t e por el cle-
ro, presentan a q u é l l o s una resistencia 
tenaz á todas las t en ta t ivas que se ha-
cen pa ra someterlos, y donde y cuan 
do qu ie ra se presenta una opor tun i -
dad que les parezca favorable , a l pun-
to se insur rocc ionau y l i g á n d o s e á o-
t ras fuerzas adversas a l poder de los 
czares, amenudo se les ha v i s t o casi 
logra r su objeto. 
Cuando Pedro el Grande e s t a b l e c i ó 
sus reformas en Rusia,:—las cuales, 
por m u y buena que fuera la i n t e n c i ó n 
d e l soberano a l darlas , l l evaban en sí 
e l sello de l a d i c t a d u r a y de la t i r a n í a 
m á s a b s o l u t a , — g a n ó mucho ter reno 
la causa de los c i s m á t i c o s . 
Cuando d e s p u é s el Czar r e p u d i ó ó 
su consorte,—que era h i j a de la a n t i -
gua y noble casa de los N a r r ü s h s k i n , 
—para casarse con una alemana de ba-
j o or igen; cuando a b o l i ó l a costumbre 
de encerrar á l a mujer rusa, casada ó 
doncel la , como sucede en los harenes 
de Or ien te , pa ra que se presentasen 
s in ve lo en l a sociedad de los hombres; 
cuando se o b l i g ó a l pueblo á afeitarse 
las barbas y á acor tar las faldas del 
traje; las clases bajas se s in t i e ron o-
tendidas en sus costumbres nacionales 
y en sus creencias, y comenzaron á vel-
en aquel las medidas l a i n a u g u r a c i ó n 
del re inado del A n t e c r i s t o . 
L a s sectas se p ropaga ron entonces 
por toda la Rus ia , y sus af i l iados pu-
d ie ron contarse por mi l lones . E x c i -
tado el populacho , c r e y ó que era l le -
gada l a hora del j u i c i o final. 
" P a r a el los—dice u n h i s to r i ado r del 
p a í s , — e l p a t r i a r c a N i c ó n h a b í a inau-
gurado el re inado de ese t e m i d o A n -
tecr is to , y tomaba en sus manos las 
r iendas del gobierno, asi d e l Es tado 
como de l a ig les ia . N a d a quedaba 
que hacer a l conjunto de los verdade 
ros fieles, sino separarse m á s y m á s de 
u n mundo depravado y m a l d i t o ; h u i r 
del pecado y g i r a r a l rededor de los 
despojos hered i ta r ios en que se h a b í a 
conver t ido el legado de sus antepasa-
dos, desde el d í a en que l a nobleza y 
el a l to clero h a b í a n d e r r i b a d o los v ie-
mo u n sujeto compl icado en asuntos 
de t a n m a l a especio andaba en t ra -
tos de casamiento con una j o v e n co-
mo esta. 
— E r a u n mozo m u y bueno y hon-
rado c o n t e s t ó con voz firme L u -
c í a , p o n i é n d o s e a l m i smo t i e m p o co-
lo rada . 
— S í , s e ñ o r , — a ñ a d í a I n é s : — s í , se-
ñ o r ; era demasiado bueno. Y esto pue-
de vues t ra s e ñ o r í a , p r e g u n t a r l o a l mis-
mo cura . ¿ Q u i é n sabe las t r amas que 
se h a D r á n u r d i d o por a l l á l ¡ E s menes-
ter t a n poco pa ra que á loa pobres se 
les haga parecer bribones! 
—Es mucha v e r d a d — d i j o el A r z o -
bispo.—Basta.— Y o me i n f o r m a r é de 
todo. 
Y apun tando nombre y ape l l i do , 
a ñ a d i ó que pensaba pasar á su pueblo 
den t ro de pocos d í a s ; que entonces 
L u c í a p o d r í a volverse s in t e m ó r , y que 
en t re tan to le c u s c a r í a u n asilo s egu -
ro hasta que todo estuviese arregla-
d o . . . . 
V o l v i ó s e luego á los amos de l a ca-
sa, que entonces se le acercaron algo 
m á s , y r e i t i r á u d o l e s las gracias que ya 
les h a b í a dado por conducto de l P á -
rroco, les p r e g u n t ó si t e n d r í a n incon-
veniente en retener por a lgunos d í a s 
aquellos h u é s p e d e s que Dios lea en-
viaba . 
— ¿ I r i c o n v e n i e n t e ? no, s e ñ o r , — c o n -
t e s t ó l a mujer con una voz y u n 
semblante más expresivos que s i i l a - j 
jos al tares para a r ras t ra r los por él 
lodo." 
Con el t iempo estas ideas l legaron á 
ser a r t í c u l o s de fó ent re los sectarios, 
y las crueles persecuciones de que los 
h a c í a v í c t i m a el gobierno, só lo sirvie-
ron para for t i f icar los en su fanatismo. 
Si era c ier to que se e s t a b l e c í a el re i -
nado del An tec r i s t o , toda su j ec ión á 
la a u t o r i d a d del Es tado ó de l a Ig les ia 
t e n í a que ser una a b o m i n a c i ó n á los 
ojos de Dios . Los jus tos estaban en 
el caso de alejarse de l mundo y de 
buscar l a s a l v a c i ó n en una peregrina-
c i ó n constante. Todos los lazos que 
hasta entonces h a b í a n sido considera-
dos como impuestos por Dios , d e b í a n 
ser para siempre desatados. E n nulos 
y s in n i n g ú n va lo r quedaban a s imis -
mo conver t idos los ma t r imonios cele-
brados con los secuaces de l An tec r i s -
to. L a s u m i s i ó n a l servicio m i l i t a r era 
una d e s e r c i ó n que e q u i v a l í a á incor-
porarse en las legiones de S a t a n á s ; e l 
regis tro en una comuna ó mun ic ip io , ó 
el pedi r u n pase ó l icencia pa ra i r á 
otro lugar , eran cobardes concesiones 
hechas á l a a u t o r i d a d m a l d i t a , con la 
cual los jus tos no d e b í a n tener t r a t o 
n i c o m u n i ó n a lguna . 
P a r a obtener una s a t i s f a c c i ó n com-
pleta no h a b í a , pues, m á s que u n ca-
mino: el sacrificio; el m a r t i r i o vo lun t a -
r io en honor del verdadero Dios , y l a 
pu r i f i c ac ión de las almas por medio del 
a lejamiento de todo contacto con los 
malvados de este mundo . T a l fué l a 
creencia de los sectarios du ran te los 
dos ú l t i m o s pasados siglos, y ,—salvo 
p e q u e ñ a s d i ferencias—tal es l a que en-
tre ellos prevalece t o d a v í a . E l suici-
dio e r ig ido en dogma por los aldeanos 
do L i m á n , es prueba evidente que el 
fanatismo de sus antepasados en nada 
ha cambiado, sino es en la fo rma ma-
t e r i a l de imponerse e l sacrificio. 
Conformes con esas ideas, los Bas-
ko l inh i hñu. t raba jado ac t ivamen te por 
propagar las á todos los v ientos en Ru-
sia, estableciendo relaciones ent re s í , 
é i n s u b o r d i n á n d o s e con t ra el gobierno 
y e l clero cuando y donde qu ie ra h a -
yan encontrado el momento propic io . 
Só lo considerando lo que puede una 
fé ciega, el g r a n n ú m e r o de sectarios 
que existe, y las estrechas relaciones 
que mediaban ent re los miembros to-
llos de l a f a n á t i c a cohorte, podemos 
comprender l a e n e r g í a y l a v i d a de que 
siempre d ie ron mues t ra esas insurrec-
ciones de Rus ia d u r a n t e los siglos diez 
y siete y diez y ocho. 
Cuando en 1775 e s t a l l ó l a g rande i n -
s u r r e c c i ó n mandada por e l Emel jan ó 
cabeci l la Pugatsheff , t o m ó en e l la 
g r a n d í s i m a par te el liaslcol. Los cons-
piradores de las sectas fueron á bus-
car á Puyatsheff , qu ien , aunque s im-
ple cosaco, era u n hombre de r a r a 
e n e r g í a y de una audacia ex t r emada , 
y d e s p u é s de persuadi r le á que se pu-
siese á l a cabeza de l a r e b e l i ó n , se 
unieron á é l pa ra c o m b a t i r bajo sus 
ó r d e n e s . 
Los emisarios de las d iversas sectas 
v i s i t a r o n las aldeas y esparcieron la 
voz de que el poderoso Czar se h a b í a 
s u s t r a í d o á las inf luencias ó i n t r i g a s 
de la corte y de l clero y v e n í a á po-
nerse a l f rente de su pueblo con el ob-
jeto de devolver les su l i b e r t a d y re-
par t i r l e s las t i e r ras . E l g r i t o e n t ó n -
eos do ¡ L i b e r t a d y t ie r ras! r e s o n ó en-
tre los pobres campesinos que por m i -
llares fueron á afi l iarse bajo la bande-
ra de la r e b e l i ó n . T ras l a v a r o n i l fi-
gura de Puga t she f f se v e í a á los m á s 
viejos y caracter izados secuaces de l 
RasJcol, armados con su in f lu jo inmen-
so sobre las masas populares y con su 
experiencia, y a ú n d e s p u é s que las i n -
d isc ip l inadas huestes de campesinos 
fueron der ro tadas por los soldados de 
la E m p e r a t r i z Cata l ina , se v i ó á aque-
llos hombres sostener con su inf luen-
cia los restos de la i n s u r r e c c i ó n , ven-
cidas, pero no domada. Y mien t ras 
la c a b a l l e r í a de l a E m p e r a t r i z daba 
caza á Pugatsheff , vo laba e l h e r ó i c o 
cosaco de aldea en aldea montado en 
áu l igero cabal lo de las estepas, levan-
tando de nuevo las l l amas de la rebe-
lión donde quiera que a p a r e c í a . 
D e s p u é s do la e j e c u c i ó n del t e r r i b l e 
cabecil la , los sectarios rodearon su 
nombre con l a aureola de la g lo r ia , 
manteniendo a s í exa l t ada l a imagina-
c ión popula r con su recuerdo, y a ú n 
boy d í a es fáci l ver c ó m o honra ese 
pueblo de Rus i a á aquel cuyo nombre 
se conserva en las t rad ic iones de l p a í s 
con el abrev iado p s e u d ó n i m o de Pu-
gasth. 
Cuando hace pocos a ñ o s o c u r r i ó l a 
l lamada r e v o l u c i ó n n i h i l i s t a , pudo sa-
berse que los sectarios t e n d í a n la ma-
no á los nuevos enemigos d e l orden es-
tablecido, e u v i á n d o l e s recursos de d i -
nero y a y u d á n d o l e s de o t r a manera , á 
pesar de que las sectas rel igiosas nada 
t e n í a n que ver con aquellos r e v o l u c i o -
narios. 
D e todos modos, es p robab le que el 
papel que e s t á n l lamados á desempe-
ñ a r esas sectas en el po rven i r , sea i m -
por tante para el desarrol lo de l a c i v i -
l i zac ión de l pueblo ruso. Y es lo cier-
to que, mien t ras c o n t i n ú e n ex i s t i endo 
las condiciones esenciales para que se 
mantenga la ten te el f ana t i smo en las 
masas populares , es dec i r—mient ras 
la pobreza y l a i g n o r a n c i a s ienten su 
trono sobre los humi ldes de l a t i e r r a , — 
QO d e b e r á sorprender a l mundo la con-
s u m a c i ó n de hechos tales como la re-
ciente t r aged ia de L i m á n . 
C A M P O P R O V I N C I A L 
D E 
EXPERIMENTACION ÁGEICOLA 
E n la ú l t i m a ses ión celebrada por 
la J u n t a de A g r i c u l t u r a de Indus-
cria y Oomercio se d ió cuenta de la 
Memor ia del D i r ec to r del Estable-
cimiento con que encabezamos estas 
l í nea s y que dice as í : 
ILUSTKÍSIMO SESÍOR PEESIDENTE. 
Las obras que en el Campo provincial do 
Exper imentac ión Agrícola so estaban cons-
truyendo, según se hizo constar en la ante-
rior memoria semestral, han quodado con-
cluidas. En su consecuencia, cuenta ya 
dicho Establecimiento con su casa y patios 
do abonos y cisterna y la destinada á ve-
ranero do plantas, si bien en esta quedan 
por hacer las cajas de tierra y algunas in -
terioridades propias de esta clase de insta-
laciones. L a portada que da entrada al 
Establecimiento ha sido también concluida 
c ó n i c a respuesta, embargada por l a 
cor tedad. 
Pero el mar ido , an imado por l a pre-
sencia de t an a l to personaje, y l a gana 
de l u c i r l o en t a n solemne o c a s i ó n , es-
t aba d i scur r iendo una b r i l l a n t e res-
puesta. 
A r r u g ó , pues, l a frente, l e v a n t ó los 
ojos, f r u n c i ó los labios; pero á pesar del 
t rope l confuso de ideas que se le pre 
sentaron, s ó l o pudo echar fuera esta 
e x p r e s i ó n : " ¿ C ó m o , s e ñ o r , nos h a b í a 
mos de negar? s in o c u r r i r l e o t r a 
cosa, por lo que no solo entonces que-
d ó co r r i do , sino que en lo sucesivo j a -
m á s pudo recordar aquel lance s in hu-
m i l l a c i ó n y d isgus to . D e s p i d i ó s e el 
Cardenal dic iendo: " ¡ L a b e n d i c i ó n 
del S e ñ o r sea por s iempre en esta 
casa!^ 
P r e g u n t ó por l a noche a l P á r r o c o 
c ó m o p o d r í a recompensar de u n modo 
decente á aquel honrado artesano por 
su hosp i ta l idad , que en aquel la é p o c a 
de escasez le s e r í a gravosa forzosa-
mente, y sobre todo t r a t á n d o s e cié 
un hombre que, s e g ú n las apariencias, 
no era r ico . 
— V e r d a d e s — c o n t e s t ó el P á r r o c o — 
que las u t i l idades de su p r o f e s i ó n y el 
p roduc to de una cor ta heredad que po-
see el buen sastre, no b a s t a r á n este 
a ñ o para ponerle en estado de hacer 
grandezas; pero mediante algunos aho-
rros de los anteriores,' es de los m á s 
acomodados del pueblo, y so baila en 
según planos y presupuestos aprobados por 
esta Junta. 
Las demás obras: drenage, laboratorios 
etc., que han sido objeto de acuerdos de es-
ta Corporación, no han podido comenzarse 
por razones de índole económica que ya co-
noce la Junta. 
Como resultado de los semilleros de taba-
co que se echaron para auxiliar á los ve- ¡ 
güeros pobres, reconcéntranos en los pue-
blos de la provincia, tenemos la satisfacción 
de consignar que se han repartido, gra tu i -
tamente, hasta la fecha, 412,000 posturas 
de tabaco entre 153 vegueros correspondien-
tes á los términos municipales de la Haba-
na Marianao, Vereda Nueva, Cano, Güira 
de Melena, Managua, Güines, Nueva Paz, 
Catalina, Aguacate, Guanabacoa y Santia-
go de las Vegas. Apreciando el millar de 
posturas á cuatro pesos, término medio que 
resulta entre los precios que rigieron del 
dia 10 do octubre de .1890, en que empezó 
el reparto, hasta diciembre del mismo año 
en que se terminó, importaría , en efectivo, 
la suma de 1,648 posos en oro la cantidad 
con que ol Campo provincial de Experimen-
tación ha contribuido á aliviar la triste si-
tuación por que atraviesa el país; y si se 
tiene en cuenta que al facilitar esa suma, 
en posturas de tabaco, so ha proporcionado 
el modo, no sólo de que trabajen 153 fami-
lias, sino que, como consecuencia de ese 
trabajo, y máximo este año, han podido re-
colectar una cantidad de rama, que á los 
precios actúalos, resulta un beneficio fabu-
loso y un elemento nuevo de producción y 
de trabajo para las industrias deribadas 
del cultivo del tabaco. 
A "tan laudable obra justo os consig-
nar, la parte impor tan t í s ima que tomó el 
Sr. D. Gustavo Bock, facilitando 200,000 
posturas, de las 412,000 repartidas; y los fe-
rrocarriles unidos de la Habana, haciendo 
gratis el transporte de dichas 200,000 pos-
turas desde B a t a b a n ó á esta capital. 
Los ensayos y experimentos llevados á 
cabo con los hijos d« presas, producidos el 
el año pasado, y que fueron sombrados en 
los canteros A. B. y C. resultan sumamente 
satisfactorios; pues queda demostrado: que 
la planta se reproduce varias veces, en ol 
pais sin que en su lozanía, producción y ca 
l idad del fruto haya gran diferencia con las 
que se importan directamente del extran-
jero. No queda duda do que esta planta 
puede constituir en el pais uno de los cul-
tivos menores de más importancia y que no 
hay motivo para que seamos tributarios de 
otros países con la importación de esta f ru-
ta, lo mismo para consumirla al natural 
quo en conservas. 
Las variedades de cañas denominadas 
' 'Cristalina"—la que se cultiva generalmente 
en los ingenios para la fabricación del azú 
car—y la Japonesa exótica, ;como su nom-
bre lo indica, que hace 15 meses que fueron 
sembradas, en igualdad de circunstancias, 
yt-en canteros de un área de extensión, cada 
uno constituyendo una SIEMBRA DE FJUO; 
han sido cortadas á los 15 meses de sem 
bradas por no ser posible esperar á los 18 
meses que es el tiempo que generalmente 
necesita esta clase de siembra para que la 
planta adquiera todo el desarrollo do que 
es susceptible, en razón á quo por el rega 
dio á que fueron sometidas, llegaron á su 
completo desarrollo, á los 15 meses, en l u -
gar de los 18, que, como se ha dicho autos, 
necesita generalmente. 
En tales condiciones mó propuse no solo 
conocer BU riqueza sacarina, sí quo también 
los demás elementos de comparación y muy 
especialmente el rendimiento en peso por 
cabal ler ía do tierra, y el valor de las cañas 
vendidas en los mercados de la capital á 
fin de tener ese dato más para la siembra 
de la caña como cultivo menor y como plan-
ta industrial . 
Desgraciadamente los resultados que voy 
á exponer de los ensayos del cultivo de d i -
cha gramínea como planta industrial no 
pueden ser todo lo exacto que hubiera de-
seado, por cuanto que en las áreas de tierra 
donde fueron sembrados existe una consi-
derable cantidad do cloruro de sodio (sal 
comün) que perjudica á l a caña en su ren-
dimiento sacarino. Esta contrariedad pro-
viene, de que siendo el terreno donde existe 
el campo de experimentación, excesiva-
mente arcilloso—barro blanco en su mayor 
parte—fué necesario enmendarlo agregán-
dole arena, y la que trajeron las carretas, 
que á ese objeto se dedicaron, fué arena de 
la desembocadura del río Almendares, quo 
estimaron los dichos carreteros era la are-
na dulce del rio que se les pidió, y en las 
horas que ol que suscribe tione, por su ca-
rác te r de Secretario do esta Junta, que per-
manecer en las oficinas de la misma, los 
carreteros depositaron la arena; los peones 
la enterraron con los arados y ya no fué 
posible darse cuenta del error hasta que se 
llegó al análisis de las plantas. Y vea V. S. 
I lus t r ís ima como por hechos de esta natu-
raleza se impone la necesidad do contar 
con un laboratorio do Química y tener una 
persona al frente do él que se ocupe, cous-
tantemento, del análisis do las tierras, abo-
nos, aguas y plantas que sean objeto de ex-
perimentación en ol róferido campo experi-
mental. 
Dicho esto: véase el resultado del análisis 
de las cañas practicada por el doctor don 
José Aenlle, en su laboratorio de la calle de 
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En cuanto al rendimiento de ambas va-
riedades de caña por caballería do tierra el 






















llesulta, pues, que la caña japonesa r iu 
de, p r ó x i m a m e n t e , una tercera parte más 
quo la cristalina por superficie determina 
da. 
En efecto: si en un á rea el rendimicuto 
de la cristalina fué de 986 kgs. en una hec-
tárea será de 98,600 y en trece hec tá reas 
42 áreas y dos centiarias que es la superficie 
do una caballería de tierra á 1323231 kgs 
que reducidos á arrobas darán un rendí 
miento por cabal ler ía de 115039 arrobas ó 
sean 1150 carretadas de á cien arrobas de 
caña cada una por caballer ías . 
el caso de suf r i r tales gastos con el 
mayor gusto, con l a c i r cuns t anc i a de 
que se o f e n d e r í a s i le diese d inero 
— ¿ Y no t e n d r á a lgudos c r é d i t o s 
con t ra gentes pobrecs que no puedan 
pagarle? 
— ¡ O h ! eso s í . ¡ F i g ú r a s e su i l u s t r í 
s ima c ó m o h a b r á n pod ido pagar l e es-
te a ñ o los que apenas t u v i e r o n cose 
cha el an t e i io r . 
—Pues bien,—repuso el Cardenal:— 
á m i cargo corren esas deudas, de que 
usted me h a r á el gusto de ped i r l e una 
nota . 
—Debe ser c a n t i d a d no p e q u e ñ a . 
—Mejor . ¿Y no h a b r á t a m b i é n a lgu-
nos que, s i nada le deben, es porque 
no ha hab ido q u i e n les fiel 
— ¡ O h , s e ñ o r ! de esos no fa l tan en 
tiempos t a n fatales, a ú n cuando uno 
hace cuanto puede 
—Haced que los v i s t a de m i cuen-
ta, y p a g á d s e l o ein mezquindad , que 
yo a b o n a r é el impor t e . A l a ve rdad , 
este a ñ o me parece robado cuanto no 
se emplea en panj pero este es u n caso 
de e x c e p c i ó n . 
N o queremos acabar a q u í la his to-
r i a de aquel c é l e b r e d ia , s in contar 
brevemente c ó m o le dk) fin el s e ñ o r 
del cas t i l lo . 
L a no t ic ia de su c o n v e r s i ó n le h a b í a 
precedido en todo el val le , en el cual 
h a b í a causado asombro, cur ios idad, 
disgusto y murmuraciones. A los p r i -
meros byavos que encontró en elca-J, 
La misma operación hecha con la caña 
Japonesa que rindió á razón de 1200 kgs. 
el área ó séanse 1,20000 kgs. la hec tá rea 
dará una producción de 140007 arrobas por 
caballería ó séanse 1400 carretadas do caña 
de cien arrobas cada una. 
L a preferoncia de la caña japonesa res-
pecto do la.cristalina resulta t ambién ma-
nifiesta cuando so estudian ambas varieda-
des para el consumo de las ciudades. 
Las cañas que produjo el área de la Cris-
talina fueron enviadas en la forma acos-
tumbrada al mercado de Tacón y se ven-
dieron por los comisionistas en ocho pesos 
plata. 
Las que produjo el área de la japonesa 
alcanzaron el valor de diez pesos, también 
en plata. 
De los datos que anteceden se deduce. 
1? Que una caballería de tierra sembrada 
de caña de frío de la variedad cristalina á 
los quince meses de sembrada, cultivada y 
atendida como ha sido la que ê  objeto do 
este trabajo, produce, vendiendo á tres pe-
sos la carretada de 100 arrobas, á los cen-
trales de la Isla, la suma do 3450 pesos oro. 
La misma caña vendida en los mercados do 
la Habana para el consumo alcanzaría la 
cantidad de 10730 pesos 16 centavos oro. 
2a Igual extensión y en idénticas circuns-
tancias, sembrada con la variedad japo-
nesa, producida respectivamente 4200 pesos 
y 13420 pesos 20 centavos oro. 
Conforme tuve el gusto de hacer presen-
te en Memorias anteriores, hab ía comen-
zado ciertos ensayos sobre el cultivo del 
café; y hoy tengo la satisfacción de poder 
comuniíjar á V. S. I . que los primeros re-
sultados prácticos obtenidos han sido tan 
satisfactorios quo á no haberlo practi-
cado todos personalmente el quo habla, 
hubiera dudado de la exactitud de los da-
tos al encontrarme con quo una de las 
variedades de café — La Margarita, sem-
brada de grano directo y en firme,—estaba 
parida á los 16 meses de colocada la si-
miente en la tierra y á los 14 de babor ger 
minado. 
En efecto, I l tmo. Sr., con noticias de 
que uno do los cafetales, inmediatos á la 
vil la de Managua, fomentado por un respe 
table sacerdote, existían algunas varieda-
des de cafó, cuyo fruto era sumamente 
grande y muy prolífica la planta, me cons 
consti tuí en dicho lugar en la creencia de 
que la variedad de café de que se mo habla 
hablado no podía ser otra quo la de L i 
i l i ^ ^ r . W i T i «¿r • , ,,¿1 , ,v<¿ j 
No fué así, sin embargoj pero observando 
que se trataba de una variedad altamente 
estimada recogí 280 bayas de los que 
estaban en estado de raadurez sumamente 
avanzada, ó igual número de bayas de las 
quo estaban completamente secas . y con 
ellas me propuse no. sólo obtener la repro 
ducióu de esa variedad en el Campo de Ex-
perimentación, sí que también apreciar la 
influencia que pudiera tener en el desarro-
llo de la planta, el sembrar las bayas com-
pletamente secas, ó cuando aun conser-
van el pericarpio en estado carnoso, aun-
que, como ho dicho antes, en estado de 
madurez avanzada, es decir, cuando las 
bayas del café presentan al exterior un co-
lor rojo obscuro. 
En tales condiciones, el día 13 de diciem-
bre de 1895 procedí á sembrar seis surcos 
del cantero número 15, en el Campo do 
Exper imentación, con bayas de dicho ca-
fé en estado de madurez completa y otros 
seis con bayas completamente secas. 
Ambas semillas fueron enterradas á un 
cuarto de pulgada de profundidad y á nue-
vo pulgadas do distancia unas do otras 
en el surco, dejando un pié de separación 
unos de otros. (Como se ve, se trataba de 
semilleros y no de siembra en firme.). 
A los dos meses justos do sombradas las 
bayas con pericarpio carnoso empezaron á 
germinar la mayor parte y con posteriori-
dad las que se sembraron completamente se-
cas. E l desarrollo de las primeras fué des-
de el principio más lozano y rápido al ex-
tremo que, como he dciho antes, á los die'á 
y seis meses estaban fiareciendo, eá decir, 
el día 13 de abril del presento año; mien-
tras que las otras estaban en sa desarrollo 
natural cual corresponde al poco tiempo 
que tienen de sembradas. Es de advertir, 
aunque parece innecesario, que en el . Cam-
po de Experimentación las plantas están 
sometidas al regadío oportuno y conve-
niente, pero como á esa misma atención es-
tuvieron sometidas todas las bayas sombra 
das, resultan comprobados los hechos ge-
nerales siguientes: 
1" Que cualquiera quo sea la variedad 
de café que se siembre es altamente convo-
nicnto que so empleen para simiente las 
bayas cuyo pericarpio se encuentro en es-
tado carnoso, si bien on madurez muy avan-
zada, ó séase cuando tieno el color rojo 
obscuro. 
2? Quo como consecuencia del hecho an-
terior las variedades do café independien-
te de la precocidad que pueda tener cada 
una, como en el caso que n:s ocupa suce-
de con la variedad Margarita, se anticipan 
en la fructitícación cerca de dos años; pues 
es sabido quo los cafetos no empiezan á 
producir sino del tercero al quinto año, se-
gún la generalidad do los autores y la 
prác t ica constante observada por los que 
á ese cultivo so dedican. 
3o Que puede suprimirse la costumbre 
do hacer los plantíos sirviéndose para ello 
do posturas, siempre que sea posible el re-
gadío, colocando las bayas enteras, en el 
lugar quo en definitiva habr í an de desa 
rrollarse las plantas. 
V 4? Que puede asegurarse que, en las 
condiciones á que nos hemos referido, pue 
de ponerse en producción un cafetal á los 
dos años de hecha la siembra. 
De annstros corresponsales e ipoclmíos , 
(POR COUREO) . 
Junio , 23. 
A s i l o s p a r a e n f e r m o s . 
E l H o s p i t a l M i l i t a r y ol cuar te l Mer-
cedes son insuficientes para contener 
los enfermos, no del v ó m i t o , como m u -
chos c r e e r á n , dada la r igurosa esta-
c ión , sino de pa lud ismo. 
E n v i s t a de las operaciones m i l i t a -
res p r ó x i m a s á emprenderse y del n ú -
mero de soldados que en breve han do 
veni r á esta provinc ia , h a b í a que es-
ta r prevenidos de lo m á s indispensa-
ble para el e j é r c i t o , hospitales para 
los enfermos, etc., y en su v is ta , se es-
t á n construyendo a l pie de los cuar-
teles y H o s p i t a l M i l i t a r dos grandes 
barracones en condiciones para que 
s i rvan do asilo á loa enfermos. 
E s m á s , anoche fueron convocados 
los s e ñ o r e s comerciantes, i ndus t r i a l e s 
y p ropie tar ios con objeto de poner en 
condiciones de ser habi tadas las obras 
que so empezaron para uu cuar te l , que 
se denomina "Concha ," y que puede 
serv i r de hospi ta l , n o m b r á n d o s e una 
c o m i s i ó n que se r e u n i ó en l a m a ñ a n a 
de hoy para al legar fondos con que 
atender á t a n p a t r i ó t i c a como urgen te 
obra . 
E l geieral 
D e u n momeito 
l l egada de l geura 
p i t a l , y s e g ú n m 
anoche á las niíve sali 
t a l con r u m b o iOrientel 
C a b i l d o ixtn 
E s t a noche sereune el a] 
to en s e s i ó n extaordinaria p í _ 
t a r de l a recepcin que ha de h a c é r s e -
le a l c a p i t á n genral. 
Variasdesoargas. 
A l amanecer ó hoy se han oido va -
r ias descargas difusilería por los la-
dos del Caney, yiegúu he podido ave-
r i g u a r , el fuer te ituado en la l eche r í a 
do G o n z á l e z , en ecamlno de Sevilla, 
ha ba t ido u n grup rebelde, que al pa-
sar por a l l í , hizevarios disparos al 
destacamento. 
A ú n no se t i e n í detalles. 
Z o n a s « c u l t i v o . 
Se ha nombradcaa j u n t a que ha 
de entenderse en lorganizac ión de la 
zona de c u l t i v o , pvyir tud del bando 
del general en jefeue ordena la con-
c e n t r a c i ó n y zonase cu l t i vo en esta 
p rov inc i a . 
E s c u a d r ó n Hrnán C o r t é s 
D e K u e v i t a a llegul o t ro d í a en el 
vapor Mamie l a el ejuadrón de Her-
n á n Cortés , el c u a l ebarca esta tarde 
para Sanc t i S p í r i t u s n el vapor A n i i -
nógenes. 
L l u v U . 
Hace algunos d í a s i e han pasado 
las l l uv ia s , aunque eijl campo no de-
j a n de caer copiosos anaceros. 
P l b'responsal. 
D E D 1 I A S 
Junio, 5 de 1897. 
E l g e n e r a l i z á n . 
Desde ei 18 del actcl se halla en 
esta e l general Bazán^flo de los m á s 
act ivos é in te l igentes jes. 
L a campaa. 
L a c a m p a ñ a con t i i u su marcha 
len ta y muda,- nada s&ye de impor-
tanciB. 
P r e s o n t a c i a e s . 
A l jefe del destacannto de la Ma-
naja, teniente del b a t a ó n de Valen-
c í a , don P r i m i t i v o Bstdero, se pre-
sentaron el d í a 19 el tillado capi tán 
R ivas y cuatro m á s , tods armados de 
r e m i u g t o n y maiiser conus municio-
nes. 
E l 20 se p r e s e n t ó u n tillado sargen-
to, V i c t o r i n o K o d r í g u e z . 
Beconocido el punco pi él designa-
do, se ha l l a ron , en efectojres remíDg-
t o n , u n m a ü s e r y 400 cáp i l a s . 
M o v i m i e n t o 
A y e r , y abordo del Trén, ha l le -
gado l a r e p r e s e n t a c i ó n ú segundo 
b a t a l l ó n de l primer regimiato Infan-
t e r í a de M a r i n a , que es el ie por aquí 
opera. A q u í establecen \% oficinas 
del mismo, h a c i é n d o s e carg de la co-
mandancia el s e ñ o r Carnéa les , que 
h a r á de comandante m i l i t a r 
R e c o m p e n s a . 
E l i n t e l igen te teniente di ba t a l lón 
de M a r i n a , don Fe l ipe Bus», primer 
comandante m i l i t a r que huo en este 
poblado en la pasada ó p o c a q la rebe-
l i ón en V u e l t a A b a j o , ha vis) recom-
pensados sus excelentes sérvelos con 
una c ruz pensionada del Mri to Mi-
l i t a r . 
El fué a q u í in ic iador do ruchos ó 
impor tan tes trabajos, a s í com de la 
o r g a n i z a c i ó n de los Volunta r io , direo 
c ión de t r incheras y fort ines, ^c., etc. 
S e t rans f i eren . 
Para dar mayor l u c i m i e n t i á laa 
fiestas de i n a u g u r a c i ó n y b e n d i i ó n de 
la Igles ia , se a c o r d ó t ransfer i r toas al 
25 de j u l i o . 
N o ocurre nada m á s de imporiancia. 
B A L r o m r A c o s m 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de dos nsa-
rrectos que se presentaron á iuudto 
en P u n t a B r a v a , el cabecilla Bildo-
mero Acos ta ha muerto de calentiras. 
Cañonero "Aguila" 
E l comandante de este buqne, te-
niente de nav io s e ñ o r Montero , spo 
confidencialmente el 20 del actual toe 
en el s i t io de J u a n L ó p e z h a b í a cho-
cadas fuerzas insurrectas ded icada iá , 
l a e l a b o r a c i ó n de sal. Se t r a s l a tó 
con su buque a l lugar indicado y de-
embarcando con su m a r i n e r í a l o g ó 
ba t i r los , h a c i é n d o l e s bajas. 
E l 24 p r o t e j i ó el poblado de Tntn- ; 
bas y t r a s l a d ó la gente del mismo al 
faro de San A n t o n i o . 
Cañonero "Galicia" 
Abocando este buque ei c a ñ ó n del 
puer to de M a n a d para comunicar con 
el fuerte en él emplazado, a v i s t ó su 
comandante sobre la c o s í a de Pun-
ta B r a v a un grupo de rebeldes que 
d i s p e r s ó con fuego de metra l la y fusi-
l e r í a . 
mino les hizo s e ñ a de que le siguiesen, 
y a s í consecutivamente á los res tan-
tes. S e g u í a n l e todos con el á n i m o 
suspenso, pero con la misma s u m i s i ó n ; 
a s í l l egó á su cast i l lo con g ran acom-
p a ñ a m i e n t o . H i z o t a m b i é n s e ñ a l á los 
de la puer ta para que entrasen con los 
d e m á s en el p r i m e r pat io , donde sin a, 
pearsc d i ó un t e r r i b l e g r i t o , que s e r v í a 
le s e ñ a l á fin de que acudiese todo el 
mundo. E n un ins tante aparecieron 
cuantos estaban diseminados por l a 
casa, quedando todos en silencio mi-
rando al amo de h i t o en h i to . 
I d a l s a l ó n grande y aguardadme 
a l l í , — l e s d i jo m a n t e n i é n d o s e á caballo 
viendo c ó m o s a l í a n . 
A p e ó s e luego, condujo por sí mismo 
la í n u l a á la cuadra, y se d i r i g i ó a l sa-
lón en que lo esperaba aquella buena 
gente. A l presentarse, ce só de golpe 
el m u r m u l l o , y todos los bravos, que 
s e r í a n como unos 30, se a p i ñ a r o n á un 
extremo de la sala, dejando al amo un 
g ran espacio l ib re . 
L e v a n t ó el caballero la mano, como 
para mandar que no se perturbase el 
silencio que impuso su presencia, y al-
zando la frente, que s o b r e s a l í a por e n -
cima de todos ellos, h a b l ó de esta m a -
nera: 
E í c n c b n d m e , y n inguno me inre-
r r u m p a mientras yo no le pregunte. 
E n la Gaceta del domingo se ha p u -
blicado lo siguiente: 
G o i n General fle la Isla É Calía 
E l Excmo. Sr. M i n i s t r o de U l t r a -
mur , en te legrama de 23 del que cursa, 
dice á ese Gobierno general lo que si-
gue: 
' 'Procede r e n o v a c i ó n concejales en 
provinc ias Cuba y Puer to P r í n c i p e 
con s u j e c i ó n Real orden 27 j u n i o 95; y 
autor izo V . E. , caso extremo no haber 
bastantes ex-concejales, 4 designar 
como in ter inos á elegibles." 
E n cumpl imien to de lo dispuesto en 
la Rea l orden t e l e g r á f i c a de 23 del ac-
t u a l que antecede, vengo en decretar 
lo s iguiente: 
1? Loe s e ñ o r e s Gobernadores r e -
g iona l y p r o v i n c i a l de Sant iago de 
Cuba y Pue r to P r í n c i p e p r o c e d e r á n , 
con a r reg lo a l apar tado 2° del ar t . 46 
de la ley m u n i c i p a l , á c u b r i r i n t e r i n a -
mente, hasta la p r imera e l ecc ión o r d i -
nar ia , los cargos de concejales que ha-
y a vacantes en los A y u n t a m i e n t o s de 
sus respectivas provincias , y los de a-
quellos que cumplen el Io de j u l i o 
p r ó x i m o . 
poca fuerza t e n d r í a en m i boca, porque 
soy el peor de todos; pero escuchad lo 
que tengo que deciros. L a miser icor-
d ia de i ) i o s me ha l lamado á mudar de 
v ida , y la m u d a r é cier tamente, ó, por 
mejor decir, ya no soy el que era: há -
galo el S e ñ o r con todos vosotros. 
Sabed, pues, y no lo d u d é i s , que es-
toy resuelto á mor i r m i l veces, antea 
que obrar con t ra su ley santa. Revo-
co las ó r d e n e s cr iminales quo he dado 
cada uno de vosotros; ya me com-
p r e n d é i s : lejos de eso, os mando que 
nada se erjecute de cuanto estaba dis-
puesto, y tened igualmente por seguro 
que nadie p o d r á hacer mal , fiado en m i 
p ro t ecc ión , de a q u í en adelante. A l 
que quiera permanecer a q u í con estas 
condiciones le m i r a r é como hijo, y rae 
t e n d r é por feliz cuando el ú l t i m o pan 
de m i casa s i rva para a l imentar a l ú l -
t imo de vosotros, q u i t á n d o m e l o yo de 
i boca. A l que no se conformare le 
d a r é lo que le corresponda de su sala-
rio, y a d e m á s una g ra t i f i cac ión , á fin 
de que se vaya cuando 
inte l igencia que no ha 
ner los p i é s a q u í sino 
v i d a , en cuyo caso scráj 
do con los brazos abi^ 
d i t a r l o t e n é i s tod i 
os l l a m a r é uno p 
r e s o l u c i ó n y os i 
nes. Por ahora, ( Hi jos , l a senda por donde hemos ca-
minado hasta ahora conduce al infier- j puesto, y Dios , que se í 
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que r e ú n a n 
'SI por el corto plazo que inedia 
esta dispo&ltffón y el 1" do j u l i o 
próximo, fuer» imposible que n i dicho 
día queden posésiona^Os los nneyós 
Ayuutainicntos, c o n t i n u a r á n en sus 
funciones los actuales, haeta el nom 
branilonto (¡(i Ion concejales iulorinos, 
á cuyo clcclo los (iohcruudoreH civilcn 
fijaiau en cadu caso el d ía de eu cons 
t i t iunóo deduit iva. 
I ' Cous t i tu ídoa los nuevos A y u i r 
taniientos p rocede rán ¡i í o n u a r las ter-
nas de Alcaldes y Tenienfea de A lca l -
des, r e m i t i é n d o l a s (i este (iobierno ge 
neral por conducto del Gobierno de la 
provincia para la resolución que pn> 
ceda; y 
.V Los concejales que debiendo ce-
sar en 1? de Julio, por haber cumplido 
el tiempo de su elección, se hallen al 
presento investidos del cargo de A l 
caldo, c o n t i n u a r á n eu sus funciones 
basta que este Gobierno general nom 
bro á los que hayan do sustituirlos, con 
arreglo á la ley. 
Üieufaegos , 24 de jun io de [ 0 ¡ ' . 
VAI.KKIANO WKVI.KK. 
El día 30 del corriente, A las ocho 
de la noche, se eonferiríi en el A u l a 
Magna de esta Universidad, la inves-
t idura del grado de Doctor en la Fa-
cultad de Derecho, á nuestro querido 
araigo y correligionario, el Licenciado 
J). Benito del (Jampo y Otero. 
A p a d r i n a r á en la ceremonia al gra-
duando el eminenteJuriKconsuIto, nues-
tro part icular amigo t a m b i é n el Doc-
tor J). del Cueto y Pazos. 
EL M A N U E L A 
Ayer tardo onkró en puerto, procedente 
do Santiago de Cuba y escahis, el vapor 
Manuela, do los sefioros Sobrinos do Ilo-
rrora, conducioudo cania y !)(> pasajeros, 
contándoso ontro olios los siguientes sono-
ros: 
General, 1). Viconto Rubartl; comandan-
te, D. Luis León; capitán, D. Juñó Santa-
na; kmlontos, D. JOKÓ Subirán, D. Fernan-
do Mufioz, I). Enrique Letano y D. Agustín 
RoOa Oiiís. 
Además 23 individuos do tropa, doo sa-
nitarioe, un enfennerp y 'J l enfermos. 
E L ¡SABANA. 
También entró en puerto ayer tarde el 
vapor espaiu)! Habana, prÓQedonto de Co-
lón y escalas, trayendo carga, 41 pasajeros 
para la Habana y dos do tránsito. 
MATRIMONIO 
K n la noche del s ábado 20, de este 
mes, y en la iglesia del Esp í r i tu Santo 
de esta ciudad, unieron sus deatinoa 
con el sagrado e indisoluble Vínculo 
del matrimonio, nuestro amigo el co 
nocido Joven don José Angel Viada 
la sefíorita d o ñ a Ana Mar ía J i m é n e z 
tan distinguida por su deslumbrante 
belleza, como por sus dotes intelectua 
Ies, que una esmerada educación ha 
realzado. 
Fueron padrinos el bizarro cap i tán 
de Ar t i l l e r í a don Juan J i m é n e z A n d i 
no, hermano de la novia y su elegante 
y bella consorte, doíia Elisa Cerra de 
J iménez ; y funcionaron como testigos 
por la esposa, el comandante don José 
Apar ic i , y por el marido, don Alfredo 
Lacaretto, 
Luc ía la bella A n a Mar ía un trage 
de paño do seda blanco, muy sencillo 
pero de elegante y esmerado corte, con 
adornos de ch i / íuredQ seda blanco. No 
llevaba ni siquiera una ins igni í icante 
alhaja. N i lo necesitaba tampocOi Con 
su esbelto talle, su rostro seductor 
correcto y agraciado, y sus nobles mo 
dales, tiene lo que basta para corres-
pender á las ideas que sus nombres re 
presentan. Anna ó Hanna es voz he 
brea que significa graoiota. Mar ía en 
BÍriaoo quiere deeir ,^?ft)fíi soberana, y 
en hebreo Enlrella del Mar, 
L a concurrencia era tan distinguida 
como numerosa, y por este ú l t imo mo 
t ivo nos abstenemos de citar nombras 
dado el justo temor de olvidar algunos 
dignos do especial mención. 
D e s p u é s de la ceremonia nupcial, los 
concurrentes fueron obsequiados con 
un refresco en la morada del cap i t án 
J iméneB. 
Que J a m á s so obsonrezea, ni por un 
momento siquiera, el sol do la felicidad 
que hoy i lumina el horizonte de la d i -
chosa pareja. Tales son nuestros vo-
tos. 
Pió de Céspedes. 
NOTAS TEATRALES 
EL Y U M V U l . 
Para Tampico salió ayor tardo el vapor 
americano Yumuri, llovandu carga y tros 
asiáticos. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por mutuo acuerdo ha quedado disueUa 
la Koeiodad quo giraba en Sagua la Grande 
bajo lli razón de Jorrín y Nadal, quedapdo 
bocho cargo do la liquidación de todos loa 
créditos activos y pasivos de la misma, Cl 
•ocio don Miguel Jorrín, quien eontinüa los 
mistóos negocios quo la extinguida. 
i N O T M A S J U D I C I A L E S . 
ABSOLUCIÓN 
Ayor terminaran on la Secoión l " de lo 
Criminal do esta Audiencia, las sesiones 
dol juicio oral de la caiiRa instruida contra 
D. Eugenio Fernández Espinosa, en ol Juz-
gad.» de la Catedral, por supuesto delito do 
fa Iscdad. 
Bl abogado üsoal D. Dcfciderio Montorio, 
en vista del resultado do las pruebas prac-
ticadas en ol juicio, modificó las couclusio-
nos quo con el carácter do ptovisiones for-
muló oportunamente, y pidió la absolución 
del Sr. Fernández Espino?,!. 
El letrado representante do la acusación 
privada-, Ldo. D. Kogelio Bernál, soetuno 
las suyas como dormitivas lo mismo que el 
Dr. Srtnchez de liustümanto, defensor del 
procesiido, quien solicitó la absolución de 
su defendido con las costas á cargo dol ncu-
sador. 
B i') N A 1; \ M I B NTUS i'A R X M A Ñ A XA 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por don Baltasar Qta-
raendi, contra don Juan de la Torre y don 
Carlos Dunrto. Ponente: Sr. Noval. Uitra-
dop: Ldos. PottS y Rodrígue/i do Anuas. 
Procuradores! Sros. Mayorgay Valdós. Juz-
gado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección l * 
Contra Juan Muñoz y otros, por juego 
prohibido. Poneuto: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sí. L<n>\). Defensores: Ldes, López Cerra. 
Avollanal y Lazoano. Procuradores: señores 
Val.les Hurlado. Tejera, Villar y Mayorga. 
Juzgado del Cerro. 
Contra Basilio Montos, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagé.s. Fiscal: Sr. León. Defen-
sor: Ldo, Bcrnal. Procurador: Sr. Valdés. 
Juzgado, del Cerro. 
Contra Alejandro Pravo y otro, por dis-
paro. Ponente: Sr. U'Farriíl. Fiscal: soñbi 
León. Defensores: Ldos. Pojas y Haños. 
Procuradores: Sros. Sterlingy Vaidés Huf-
tado. Juzgado, d(( Gü íies. 
Secretarlo, Doctor Morales. 
Sección 2R 
Contra Federico Serpa, por lesiones. Po-
nente: Si'. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. De-
fetiHor: Ldo. Pendás. I'rocnrador: Sr. Pe-
rolra. Juzgado, de Belén: 
Contra Juan 1. Uvar, por injuria». Po-
nbuto; Sr. Astudillo. Fi»cal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Podríguoü do Armas. Procu-
rador: Sr. Vaidés. Juzgado, de Pekm. 
Secretario Ldo. Llorandi. 
A D U A N A . M J A H A B A N A . 
RBOA.UDAOIÓÍI. 
Fcsos CU. 
YA d ía 28 de junio . .S 19.000 21 
Crónica General. 
La Pe reg r inac ión de la Caridad nos 
ruega que reproduKoamos en esto sitio 
los «iguienten párrafo*: 
"La Junta de Seño ra s del Pan de 
San Antonio, deseosa de manifestar al 
Santo RU inmensa gra t i tud , y al mismo 
tiempo interesarlo más en favor de las 
huér fanas asiladas en el Colegio do San 
Vicente, Cerro 797; ha acordado cele 
brar en la canilla de dicho estableci-
miento una ñes teoi ta con s e i m ó a , íí 
cargo del R. P. Hoyo S. J , el ú ' t imo 
martes de BU mes, d ía 2!', á las ocho y 
media de la tnaQana. 
Después de 1 tiesta podrá ser visi-
tado cl estableo!miento. 
La Junta tiene él honor de i n v i t a r á 
usted á esta Peregr inac ión , supl icán-
dole, para que lo sea de candad, quo 
no olviden sus manos llevar algalia 
limosna. 
Habana y Junio 5$ do l§97.—La 
Presidenta, Afta Sdlazár <¡r Soto. 
l;OS donativos eu especie ó dinero, 
quti no puedan enviarse ai Colegio, m 
ree ib i rán en caaa de la seflora Presi-
denta, Paula 11; Tesorera. ítforped 20; 
Dircelora, Agúcen te 110; fnspoótora. 
Se prepara en I r i joa el beneficio del 
aprociable actor bufo Laureano Gue-
rrero. Dicha función ae ro r i t i c a rá el 
p róx imo viernes, poniéndose en escena 
L a Condesa del Camarón y un sa inóte 
nuevo, nomiuado Las Fregolinas. 
¿Quién es Guerrero? E l cómico que 
se distingue caracterizando tío una ma 
ñe ra admirable á los invá l idos del tra-
bajo, á los caducos negros gambaos, 
que después de luengos años de ince-
sante labor, y ya encorbados al peso 
de la vejez, se les destierra en un bo-
hío, j u n t o al camino, como guardieros, 
dándose les por ún ica ocupac ión abrir 
y cerrar las talanqueras. 
Guerrerito,que así le l laman los con 
currentes al E d é n , se ha encargado 
asimismo de ' 'curros del Manglar ," de 
" c a t e d r á t i c o s , " do "congos bozalones' 
y no se ha portudo ma!; pero donde no 
tiene t i lde es con su equi tac ión azul, 
la peluca de n í t i d a s pasas, los zapatos 
de baqueta, el sombrero dñ yarey; 
con las piornas como un garabato, y el 
resto del cuerpo en forma de S. En el 
modo de andar, en el miedo al amo, en 
sus genuí loxiones do idiota, en su (en 
guaje b á r b a r o , on todo, en todo copia 
el t ipo con la exact i tud de una máqui -
na fotográl lca. 
Llevando dos fuertes romos- -atados 
á la canoa ,—¿nauf raga rá Guerrerito 
-en la fuente do Ir i joaí 
E l "E régo l i cubano,' señor L a Presa 
ha adelantado mucho en la especiali-
dad á quo se dedica. A s í lo compren-
d ía el numeroso páb l ico que lo acla-
maba ol s á b a d o do I r i joa , d e s p u é s de 
la canción E l Seminarista y en el 
saineto Camaleonte, cuando canta de 
contralto, ejecuta difíciies esoalaa y 
gorgoritos y patentiza sus conocimien-
tos musicales. 
La Presa, descendiente de galá ico, 
t omará parte este año en la br i l lante 
velada que dispone para el d í a do San 
tiago Após to l la Sociedad de Doneti-
cenci t (iallega, y al efecto,ha arregla-
do para esa noche un pasillo que ten-
d r á bastante resonancia. 
Con motivo del fuerte aguacero y de 
la tempestad de rayos y truenos, que 
cayeron sobre la ciudad ayer, domin-
go, de doce á una y media de la tarde, 
ye Huspendió el espec tácu lo vespertino 
en I r i joa y la c>rr ída de toros anun 
ciada por Los P i l a r e ñ o s en la plaza de 
f íegla . 
Por imoedírsolo una ligera indispo-
sición, P i lda in no t r aba jó el domingo 
en el drama Treinta Años , ofrecido en 
el Gran Teatro,siendo reemplazado por 
el discreto H e r n á n d e z . 
En el Circo Ol ímpico—Belascoa ín y 
Campanario—se ofrece boy un atra 
yente e spec tácu lo á beneficio del esti-
mado vendedor do localidades Ino-
eento N ú ñ e z . 
Según reza el programa, h a b r á as-
censión en el alambro tenso, fuera de 
la tienda de c a m p a ñ a ; ejercicios gim-
nás t icos y ecuestre-'; el hombre-sala-
mandra; d iá logos por la Srta. A b r e n 
y el Brasiíe&o, y por ú l t imo, en un tea-
t r i t o levantado nd hoc se r e p r e s e n t a r á 
el juguete Un Día de Renes en la Ra-
bana, con sus claves, comparsas, can-
tos y bailes, figurando entre los pa-
rranderos el popular Eauiitos. 
Las funciones de Inocente—llaman 
m u c h í s i m a gente,—porque le gusta á 
la gente—favorecer á Inocente 
h A . Cfbo. 
Los teatros hoy. n, ai tes: 
Albisv .—Cuatro tandas.—A las S: 
La Marcha de Cádiz .—A las 9 y las 10: 
Cavalhr ia Rusiicana.— Á. las 11: Kl 
(Jabo .¡ 'rimero. 
I r i j oa .—La cbta de circunetfmcins 
L a Koche de San , /«an y el juguete 
Una Llaga de Solrinos. Transforma-
ciones y bel cario por JBottessini.—A 
las 8 y medi?, 
Alhambra.—A las 8: Cabal ler ía Chu-
lesca—Alas 9; h'egíno Ciclista.—A las 
10: Dos Lotes y L n Descocido. Y los 
b ailes correspondientes. 
Ga le 
9 para el 
mr 
DOS R E V I S T A S I L U S T R A D A S . — P r ó -
digo en atractivos so ha presentado á 
sus susftriptores. E l F í g a r o del d í a 
27: U n estudio de Montero sobro el 
temperamento poét ico del colombiano 
Ismael E. Arcioiegas; Incert idmihre, 
monólogo de E. Horca, y el retrato de 
la actriz Evangel inaAdams que ha re-
presentado ese juguete en la r epúb l i 
ca de Santo Domingo; B l B.irou Hum-
tantos periodistas, por Sarmiento; un 
grupo de los Ifiscribientes de la Jefatu-
ra de Policía y etc., etc. 
Se nos olvidó oonsignar que al F í -
garo acompañan dos periódicos de mo-
das con figurín en colores, pa t rón cor-
tado y mul t i tud do modelos en neyro) 
y quo E l Hogar promete á sus abona-
das el obsequio de una revista de mo-
das. Kuestro saludo á M . S. P í c h a r -
do y á A . G. Zamora^ a l en t ándo le s 
para que prosigan haciendo esfuerzos 
en pro de la cul tura habanera. 
NUEVO LICENCIADO.—"El dia25 del 
actual, después de brillantes ejercicios, 
en que demost ró su notable apt i tud 
para ejercer la medicina, t e rminó sus 
estudios universitarios, obteniendo la 
honrosa calificación de sobresaliente, 
el aprovechado joven don Francisco J . 
do Velasen y Llóren te , quieu hace un 
año obtuvo el t í tu lo dé Licenciado en 
Parmacia con idén t icas notas; 
Iteciban, por tanto, mi buen amigo 
Pancho y su apreciablo familia mi más 
sincera fel ici tación.—^;" 
TOROS BN EEÓLA ;—La corrida que 
«o suspendió ol domingo á eausa del 
mal tiempo, se e fec tuará hoy, martes, 
día de San Pedro, empezando la l i d i a 
á Us 3¿ eu punto. P i s a r á n el redon-
d«l cuatro cornúpe tos de S a n c t i - S p í -
ri t i is , por lo quo o» do creer que tengan 
mucho espíritu ante la caballtjría de 
arenques. La cuadrilla do Los Filare-
ños, que tan bien ha dejado su pabe-
llón otras veces, so e n c a r g a r á de las 
tres suertes, daudo mulé a "las fieras'^ 
los espadas JSanico y Roque. Para 
comodidad del público, h a b r á dos va-
pores que c ruua rán el " c e r ú l e o " de 
cuarto en cuarto de Hora. Las entra-
das compradas el d ía 2f, son Validas 
en esta d ivers ión táurica» 
¡Ay, Señor , que salgan fieros—esos 
toros yayaberosl 
A L O QüH ESTAMOS, T U E R T A .—M u -
chos son los padres do familia que eu 
io que a t a ñ e a la ins t rucc ión de sus hi-
jas, prefieren que és t a s sepan cortar y 
coser á que aprendan diforontes cla-
ses de bordados. Lo primero es ú t i l 
en el hogar domést ico y sirve para ga-
narse la vida, lo segundo es un ramo 
de adorno, por desgracia poco produc-
tivo. 
Su nos han ocurrido estas observa-
ciones al saber que el p róx imo día pri-
mero de jul io se a b r i r á n en La Casa 
Fayral, Reina 15, las clases de "corte 
labores", á cargo de la inteligente 
señora Marcelina Matalonga viuda 
de Vi la . Asimismo e n s e ñ a r a n allí á 
hacer Flores, Encajes, Corsets y á ejo-
sutar obras de Pintura, Biscuit , etc., 
per i t í s imas profesoras. Para otros por-
menores, véase la circular que se faci-
l i t a al que la solicite en el citado ins-
t i tu to . 
Los lunes, miércoles y viernes, do 13 
á 4, se e x p e d i r á n m a t r í c u l a s para en-
trar en dicha Academia, en casa do la 
Directora, Cuarteles 44, á r azón de 75 
centavos plata cada una. 
—No me r indió tu sonrisa,—bella 
Elisa,—ni la miel do tus desdenes,— 
sino el arte que t ú tienes—para hacer 
una camisa, 
Y ahora que se t ra ta de L a Casa 
Fayral: no olvide la j uven tud que s« 
desvive por la danza, que esta noche 
so celebra en aquel centro de recreo, 
un baile en honor de San Pedro, y de 
las Petras y los Per ico», á quienes de-
seamos mi l venturas en su fiesta ono-
más t i ca . » 
A L n ü M D E L A GUERRA..—A mogo 
le los señeros Otero y Colominas pu-
blicamos estas lineas: 
" P r ó x i m o s á terminar los prepara t i -
vos para cl Album de ¡a Guerra de Cuba, 
suplicamos á todos los Jefts y oficmles 
del ejército que no hayan acudido á 
retratarse á esta su casa, calle do San 
Rafael n ú m e r o 32, lo efectúen cnanto 
antes, á fin do poder inc lu i r su fotogra-
fía en dicha publ icac ión . Ese trabajo 
lo hacemos sin r e m u n e r a c i ó n alguna, 
d í s p u é s de agradecerles su v is i ta . " 
Miel sobre hiijuelas. 
OTRO JURISCONSULTO.—Don Eu-
nesta Plasencia y Maragliano, de 19 
años de edad, ba terminado b r i l l an t e -
mente sus estudios, en los que siempre 
fué favorecido con las mejores califica-
iones, obteniendo la honrosa nota do 
Sobresaliente" en los ejercicios del 
grado Üe Licenciado en Dereclio, 
HOMENAJE Á UN INSIGNE DUAMA-
TÜRGO.—El per iódico festivo de Bar -
celona La Tomasa, ha dedicado un nú-
mero entero a la memoria del malo-
grado Fel íu y Codina, figurando en di-
cho per iódico tres ingeniosas composi-
ciones poét icas que ha traducido del ca-
t a l á n J. A . Cobo en la forma siguiente: 
¡No era Pol ín y Codina 
autor de tan buenas obras 
como M a r í a del Carmen, 
L a Dolores y tres otras? 
¡Pues por fuerza gana el cielo 
quien hizo tan buenas obras! 
Odíme Oíll. 
Si vas á Calata y ud, 
allí á la Dolores mira 
¡cómo teje una corona 
para Fe l íu y Codina! 
J . Asmarais. 
Los tipos y las costumbres 
de nuestras regiones da 
á la escena castellana 
con acierto magistral; 
pero en mi tad de su empresa 
Dios lo ba querido llamar, 
para encargarle un estudio 
de la región celestial. 
Mayet. 
L o s c o n u u o o s . — A l regresar del 
entierro de una solterona muy rica: 
—¡Qué l á s t ima! 
—iPor qnéf 
—Porque de haber sabido esto, me 
hubiera casado oon ella hace quince 
d ías . 
boldt en la Isla de Cuba (contisaa • 
cióu); Hast ío , un aguafuerte del Oon-
de Kostia dedicada á Jaoobo Doihín 
guex (una millonada de gracias); Los 
jefes de Estado en el presente siglo, 
en Grecia, A u s t r i a - H u n g r í a y 'Turquía ; 
un grupo de la Reina Victoria y el 
P r í n c i p e de Gales y el f a c s í m i l e de la 
elegante s eñor i t a Mana Colominas y 
Gispert. Siguen fotograbados y otros 
materiales, eu prosa y verso, que no 
citamos por falta de tiempo y de sitio 
en esta sección. 
MI Hogar, n ú m e r o de antes de ayer, 
decora sus p á g i n a s oon dibajos y ro-
iratos acerca de la Clínica Ginecológi -
ca del doctor Bustamante; un ameno 
cuento do Blanco i lustrado por Heua-
res; la venerable Sor Teresa de J . Mo ] 
ra; tranajos do UtoratuiM, que Brrháiii 
Malpiea Labarca, tiici ra. \ andi.-, A. i Va- ': 
ro de la Iglesia, Tr iay , C. Kostin; ol ro- i 
M i l gra- i trátO del artista d r a m á t i c o Pablo P i l -
[ d a í n ; cinco siluetas eu verso de o t r o s ! 
( m o i v w í í m i i E s 
L A F A ^ - I I O N Ai> L E . 
So roal i7 . ;1n todas la? c o r o n n ? , 
h r ü c w í y o t r o s l ü i i c í i p s ob je tos 
!rtncbi-es, A p r e c i o s m u y bf t ra-
I os. 
U FASmONABLtí , 119. Obispo, 
C 765 Jn 1 
La k ñ i no ved a d 
Miiob les do m i m b r e 
No cone cidos en la l l á b a n a 
I m p ó r t a l o s por Borbol la 
m i i 
muí i 
Qv o con envidia de algunos colegas 
Muebles de mimbre 
RECIBIDO ULTIMAMENTE 
P i P P JÜB60S 
F)K G R A N F A N T A S I A Y 
Í'A S K VE11LOS KN LA 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 29 DH JUNIO 
El CirrnlftT está en !a Merced. 
San Pedro y san Patio, apósfoles, J Sun Casio, 
obispo y confesor. 
Han Pedro y San Pablo, en Poma: 1„J cuales en 
un mismo afio y un nusmo dia padecieron el mar-
tirio, siendo empprador Nerón. 
Son Pedro fué sacviíicado en la misma ciu-
dad y lo enterraron en el Vaticano. Jnnto á la vía 
triunfal, eu donde le venera todo el mundo: San Pa-
blo ftté degalla^o, y sepultado en la via Ostiende, 
donde es igftalmehte venarado. 
FIESTAS EL, MIERCOLES 
Misas aol6ciue«.-—Kn la Catedral la de Taróla 
i las ocho, y en las demás iglesia» i&t iñ coítxiw-
bT». 
Corte, de María. — Dia 2!).— Corrrespondn visi-
tar á Nuestra Sofiora del AÍonserralo en su Iftlc-
I g l e s i a d e l a M e r c e d , 
El dia 19 de julio empezará cl triduo que los to-
cios de la Guardia do Honor celebran todos los 
años en honor del ^a^railo Corazón de Jesát!. 
A lás siete de la matiAna se expondrá 8, 1). M. A 
las ocho fñisa cantada con sermón seguido del ejer 
ciclo del triduo. 
Kl domingo próximo, á laé siete d," la mafinna, 
será la misa de comunión general. A hs ocho misa 
cantada á toda o qucs'a y sermón á cargo de un P. 
Paul. Por la tardn, deipnós de los ejercicios del 
primor domingo, finalizará la fiésta cou la proce-
sión dé coítumbro. 
El dia 6 de julio se celebrarán honrai) fimebres 
por loi socio» de la Gíuardia de Honor. 
4834 4 ?9 
l a k E S I A D E L . V E D A D O 
El jueves 1'?, á las ocho, es la ficíta do Nuoetra 
Señera del Sagrado Corazón. Predicará cl I I . P. 
Muntniiax 47G2 4-2<I 
Beses hencficuidas. 
Toros y novillos. 
Bueyes y vaiao. 
71 
Ternera1* y novillas, 11 i y 
Kilos. Precios. 
(de (Vi á 70 cts, k. 
i m Bimi do (r. á 70 cts. k. 
| do 75 á 80 cts. k. 
m Sobrante. 
Ilasíro de (limiido menor. 
PltHCIOS. 
otj-i fMahi? 4T á 18 cte. k. 
Catiio 16 á 48 „ 
PS „ 
Cetdos.... 6 13 19 
Caínel;as ' 1 , 
Sobrautés: Cerdos, 25. Cárüeros t i . 
Habana 25 de Junio de 1897,—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
Secretaría de í i taios t la ilítea, 
L A M P A E I L L A N . 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
H o r a s de despacho: ¿Q 7 á I O do 
la mañi-ma y de 12 á 4 do l a cardo. 
TELEFONO 8. 
Kcproscntante en Madrid I ) . Antonio Gonzále' 
Lópuit. C773 V l-Jñ 
SECCION DE RECKEO Y ADOKNO 
SBCBETARIA. 
Epta Sección, debidamente autorizada por la Jun-
ta Directiva, acordó celebrar el próximo martes 29 
del corriente, en los salones de esta sociedad, un 
GRAN BAÍLB. DE S A L A , gratis parales eefioreB 
socios, ain admisión de transeúntes. 
Servirá de billete de entrada el tecibo de cuota 
social correspondiente al mes de la fecha. Las puer-
tas del edificio so abrirán á las ocho de la noche y 
cl baile dará comienzo á las nueve en punto. 
Habana, 21 de junio de 1H97.—Kl Secretario do la 
Sección, Francisco Keinanto. 
Cn 868 la-24 4d-25 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión de 31 del 
actual, y de orden del Fscmo. Sr. Presidente, se 
convoca á ¡es señorea socios á Junta General ex-
traordinaria que tendrá efecto el sábado 3 de julio 
próximo, á los siete y media d« la noche, en los sa-
lones del Casino Español, con objeto de tratar de la 
cuota de suscripción mensual, 
Lo que se hace saber á los señores socios para su 
puntual asistencia. 
Habana 21 de junio de 1897.—El Secretario, Gre-
Sorio AlvaícZ. C 867 9-21 
ASOCIACION 
de Dcpendienles del Comercio 
de la Híibana, 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Genernl extraordinaria 
cciebrada en la noche del domingo 27 del mes actual 
la riidta focial. á partir del próximo mes de julio será 
dé (ves [.'esos b'lletes|plata. 
Lo quo de orden all Presidente se hace pábli-
co para conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 29 de .hiuio de 1897.—El .Secretarlo, M. 
Paniaguu. 4816 alt 3d-2f/ 21-30 
Madanio Pnuliou tiene el gfüsl 
to de parlicipar á íik distingui-
da clientela y al público en gê  
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
f i i i i i i f MU m 
en donde quedará ¡nientras du-
re n las reformas de su c a M de 
la calle del Obispo. 




a-18 Jn d-19 Jn 
l i t i s 
D e s p u é s á e p r o b a r c o n t o d o , c u a n d o se e s t á b i e n c o n -
r e n c i d o d e q u e n o s e l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g i í u 
o t r o m e d i o , e s c u a n d o s e a d m i r a , l a s e g u r a e f t e a d a , v e r -
d a d e r a m e n t e r a d i c a l é i n j c o m p a r a b l e á c u a n t o e x i s t e , d e l 
D I G E S T I V O M O J A J O I I E T A . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n q u e 
se b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n q u e i n t e n t a n f u n d a r s e t o d o s l o s 
o t r o s r e m e d i o s a n u n c i a d o s p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s j h a b i e n d o s i d o p r e m i a d o s u a u t o r c o n P a t e n t e 
d e i n v e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p r e p a r a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , ca<la e n f e r m o 
a s e g u r a s u v i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r o M O E S T I Y O M O J A Í I E I E T A , p u e s a s i n o h a b r á 
f a l s a s i m i t a c i o n e s . 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S , 
^ - S W W t E D E L £ S r Ü C H s 
TAMAÑO N A T U ^ ^ 
E X T H A F I N O 
H E L I O T R O P E : 
PRE.PARADOlPOR 
p / ^ e o s B ^ B É 3 . 
yfüfi EI^ B ^ O . 
D E V E N T A E N 1 
c raí 
O D A S 
alt 
P A R T E S 
v: Aiy 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g o , Sed e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e s e c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i -
t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
. S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s b i e n c o n o c i d a s 3^ r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u -
r a n t e muchos años medicinándose inútil ¡nenie, y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o s e c u -
r a n completa y radicalmente c o n el 
C 821 alt 1540 Jn 
J r K 
m 1?-Jn 
fe» sia 
OS COI TES 
ORO 
fes» %m ^ssí' 
® CAKEUUÍiS i>E LUJO 
% O b y 9 . p í a 4 9 . T e l é t 1 4 ^ 
-Ú HAY A B O N O S ^ 
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E S T í ? á Y S I C O N S T i T E I T 1 
Q T J E S B C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A I i S O D A C O N K E F E E S C O S D E T O B A S C L A S E S 
ün saco de oxigeno $150. ün alono de 30 sifones $4=50 plata 
F l U Y I L E G I O POE 20 ASOS 
Los estadioa y experimentos llevados á cubo por ¡os hombres cientíñeos del mundo han comprohado de 
ana manera evidente las propioiiades esoucialmonte nifidicitvslos (ioJ ¿\f¡wi Oxigenada por oso an uso so ex-
tiende oonsidcrablemoute. Basta decir on apoyo do m benéfica influencia one no es ¡Mgible la vida sin el 
oarí^cno, él llena los espacius y las afilas, dfftcrf.'iinando nuestm ¡vitividaíks y energías; cu una palabr!/ 
él oxigeno es id vida. Explicado io quo antecede., jNo i» comprendí fácilmente que ha do influir poderosa-
monto árennimar loe ortjanisinos dcbiliiados/ 
Tenomos sdemSs grtui »«í«19ó do acuas raiperalea nataralos de la Tela do Pino», (Sania Fé) fuente del 
Obispo (Gtt.snabacoa) y 
naoio-ialflü r «TÍTanirtr»» 
de Oantarrai lonitii 
70 
cata tóca receptora de í-sti también Hs hay 
15-1 Jn 
v. mi 10-22Mv 
A L M A C E N JOYERIA MUEBLIíS SE T I T U L A 
W S S i vi 8*% 
Bernaza n? 6, al lado do la botica, el primero entrando por Obispo; se acaba do recibir una gran 
partida <5o BKILIJANTES do lodos tamaño», blancos, limpios y blon tallados. 
Esta casa, que no paga comisiones, porque recibe mensaalmcnto sus facturas do las mismas fábri-
cas, os la que ofrece mayores ventajas á sus numerosos y conatantos favorecedores, no siendo oxajerado 
asegurar que los que compran en LA SEGUNDA MINA, alcanzan una economia do 50 por 100 sobre cl 
mismo artículo comprado en otras casas. 
La seriedad y la honradez más acrisolada son nu culto para esta cosa. 
Gran surtido de joyas y de muebles do reÚncé. 
Se compran prendas de oro y plata, piedras finas y muebles usados, pagando precios más elevado 
que nadio. 
T e l é f o n o 7 5 4 . 
O 784 alt 13-3Jn 
& E N P Ü U M E D A D E S DJH LAS VIAS ÜEINAEIAS 
Este alcohol supera á todss las â uas y vinagri -
Pos: es un poderoso ANTISEPTICO Con m uso 
se preserva de las eufarmedades contagiosas, se 
destruye el gérmen de los microbio', v so evita el 
palndúmo. Refrescante y VíGORIZADOR del 
siateraa mngcular. L^s que se bafien con el alcohol 
eslcrilitado de eucalipto, no tendrán catarros ni 
fiebres: es superior para Inp n fios. Eu lai? buenas 
barberías debo hacerse la T O I L E T coa este alco-
hol. En todas las casas debe haber una lic'olla de 
csíe precioso alcohol, cuyas vifliuies de FRESCI'-
RA. anfis.ípiia y febrífuga, persisten aún después 
de desaparecer su balsíioico perfume. prepara 
y vende en la botica SANTA AMALIA, que ha si-
do reformada y surtida como laboratorio y farmacia 
de ¡v.ruer orden. Corsahulo 95, esquina á Animas. 
Teléfono 416. 4r.78 J5 20Jn 
LA MEJOR Y MAS AGRADABLE DB LAS 
MEDICINAS ES E L 
JARABE BERRO TOB ADO 
PBETARADO BN FiUO 
E N L A F A E M A C I A "SANTA E I T A " 
MERCADERES 19, HABAJíA. 
De seguro éxito eu los CATARROS CRÓNICOS J 
RECIENTES, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS CATARRALES Y DIFTÉRICAS, ASMA 6 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQUIAL, DKBILIDAD OE-
SERLL, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y on todas las enfermedades que provengan 
del emnobrecimiento de la sangre y en cuyos cosos 
sea necesarie recurrir al uso del Aceite de Hígado 
do Bacalao. Pídase en todas las Farmacias. 
C 775 1 Jn 
do v a r a s de S n c a j o s do hilo 
de todos anchos y do todo a 
dibujos, formando juegos con 
s u s entredoses; se real izan 
á precios incre ibles en l a 
gran s e d e r í a 
,1 
C 772 alt 1 Jn 
m m A m m m m m 
58, AMARGURA. 58 
Compro engrandes ó pequeña* cantidades para una 
casa importante d« París, la quo más paga en Kuropa, 
oro, plata enchapados de o M * f ¿ n 2 
prendas d objetos rotos é) aiiilgti'od, odiaos do 
metal blanco, piedras finas f u ^ , 
Rí íLOJES rotos 6 antiguos, de ORO, PLATA,' 
MONEDAS que no pasen do ORO. PLATA ó 
PLATINO, pagándolo á todo su valor, y más que 
ningún colega en la capital; por hacer falta en dicha 
fábrica que tengo comisión de todo lo expicsto. No 
olviden las seDas. 
58, AMARGURA, 58 
Nota.—También se pasa <; domicilio avisando á ia 
casa y so hacen negocios rosorvados á penouaí de-
licadas. 4713 13-25Jn 
VISERAS charol para teresianas gruesa $15 00 
ANCLAS de metal donde para gorras, 
vapores el ciento 
Id. metal dorado para gorras Idem, 
buena , id. 
EMBLEMAS metal dorado para solapas 
maauinistas Armada par 
Id. metal plateado para cuellos oficial 
Administración Militar id. 
Id. metal dorado idem Sanidad Mi l i -
ESTRELLAS melaí dorado ó' plateado 
8 puntas ciento 
Id. id. id. 6 id id. 
CASTILLOS metal plateado para cue-
llo Ingenieros par 
BOMBAS id. dorado para id. Artillería, id. 
LIRAS id. id, para id. Músico id. 
NUMEROS para oftcialcs Regios ciento 
CORNETAS para id. Batallones par 
GOLAS metal dorado cifra metal Illan-
co cordonei oro fino una 
TRENCILLAS oro ó plata lina pararo-
sea , vara 
GUARDAPOLVOS cstcuibre para iba 
chete uno 
BOTONES Infantería grandes dorado 
mate gruesa 
Id . id. peqneiVs id id. 
Id. Artillería «randea id id. 































Id. Ingenieros grandes oslampados.... id. 
Id. id. peqneiios id 
Id. Admón, Militar grandes id,.., 
• Id. id. pequeños id 
)d. Sanidad Militar grandes id.. 
Id. id. pequeños id. 
Id. Marina grandes dorados linos 
Id. id. pequeños id 
Id. Anclas sin corona grandes id.. 
Id. id. pequeflof Id 
Id. Vapores Trastls. grandes id.. 
M. id. pequeños id 
Id. para General grandes sobropucstos 
planos Id. 
Id. id. pequeños id . . . . id. 
Id. id, grandes estampados id id. 
Id. id. pequeños id. id id. 
SABLÍIS para Infantería metai blanco 
hoja Toledo lisa uno 
Id. para Cabullería id. id ifl, 
HEBILLAS metal dorado para 1 orut, tttiá 
Id, id, id. pora 2 id id. 
Id. id. id. pura 3 W id. 
id. id. idi pora i iii UL 
Id. id. finas para 1 id id. 
Id, id. id. para 2 id id. 
fd, id' id, para 3 id. . . . . id. 
Id. id. id, para 4 id Id, 
CINTA para escarapela, la vara á . . . . neto 





























O 7G9 10.1 Jn 
X Q i n S I T O P E I E F O M E . 
j z a m e l p a ñ u e l o 
F ! V O " 
AÍ̂ U» para .conservar y embellecer, el culis. 
Una sola prueba demostrara su e x r A m í , ' 
Perfumistas.-HABANA. 
D e ventdL en tocios los esta-
óJecimientos de Perfumería, 
y Drogriería. 
[Marca registrada.] 
Son de m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Lesconfieao de las imifcac ioncsy f a l s l í i c a c m x i e » . 
Las P I L D O R A S D E O l í A G R E S legitiman tienen cn el prospecto y fâ a 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia L A KEÍÍNION, do José Sgrrá^-fiáblJia. 
C 818 2fi-10 Jn 
c l c E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de l ' a r í s . 
NumoroRos y distinguidos raedicos do osla capital emmeip osta proparación 
con éxito en él Ér&tamimto de los CATAUROS Í)JE LÁ \'i.HCA, Jos COLICOS 
NEFRITICOS, lá HEMATOl i lA ó dorrarnoa do sangro poj la atorra. Su uso ía-
cilita la expulsión y ol pasaje á los riñónos do las arenillas • de los c/dculos. Cura 
la RETENCION UE ORINA y la INFLAMACION DE L,J VEJIGA y su ueo os 
benoticioso cn ciertos casos de diátesis routnatismal. 
V e n t a : en t odas las I jo t icas y d r o g ueras . 
Ota 743 alt. 1-Jn 
^ ^ J ^ z & ^ í f & é t 0 t W z & & ^ ¿ ^ í - ^ ^ a ^ 3 % í W ¿ I ^ S ^ ^ S J 
PLOKSRIA Y CASA DE MODAS 
40, l u r á l l a , 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipalos fábricas do París propias para la 
estación, como son l'RKOÍOSO.S MODELOS BN 
SOMBKKKOS. TOQUKS Y CAPOTAS I'AH \ 
SEÑORAS, HKS'OPITAS Y NiSAS, l.-is cuales 
vendemos desde UN DOI3LOK OiíO K.VADK 
L iVNTE. 
C 179 alt. 1 F 
4 gñrnos 6 c2(i pent í í raraps cada www. 
de adm. ia iok l ra r 
r 
Coiiiposteia áÍ [60j y Obrapía 61 
Teléfono 208, Apartado 457. 
FERVESCEKTE, AjSTÍBlLIOSA T rrRí-.'Í<T£. 
£D ted» esta dobe haber siempre un fraíco iie la MAGNESIA D S.ARRA, poei á ello 
obliga U frecuencia con que se tiene necefuiad de recurrir á un meriioíneoto yne, como éste, «a 
^.j en)('lea COF; UCU oficscia en toda.» lar irrefiilMidade» ilel aparato ili-rcívo. 
Foca» son aquí tn< personas cuysí funcionej digestivas (<e operan-'on toda regularidad, j 
poras, ncr COIIMR liecle. Jos (jue no sufren cicrtai i¿coBiodidsdf» (¡nc bcecejsr por completo el 
uto de la cüda día máe screditsda 
1/08 liolores de cnbera, ituiigcíüours. crucioj, acide/ de la? comida exceso de bilis, mareo», 
saburra gástrica, acedías y todas las imiioposicione» del cetóraago, deiparícen inmediatamente 
per medio ds ¡s MAGNESIA DESAHRA, cuya superioridad baco píente el beobo de que en 
toda tiempo ee conserva perfectamente bien, 
La MAQNE8.IA DE SARKA se vende eo todas ¡a» Faimaciae erAi 
Teniente Rey 4 1 , eagüitM <i €o?}ipostel<i. frhatra, 
» «;Cí alt ^ ^ * 
ÜÍjyiuuuu uui JÜI. 
Este medicamento no solo enra los herpes en onftl-
q̂ uier sitio que so presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene iguslpara haeer dessparocor con 
rapidez los barros, espinillas; manchas y empelneíi, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su normo-
sura. LA LOOIÓN MONUES quita la caspa y evita \& 
ordda del cabello, siendo un agua de tocador de a^ra 
dable perfume, que por sus propiedadoa es, el remedio 
KÁÍ acreditado en Madrid, Raris, Puerto Rico, y esta 
Lia para curar IOÍ males de la piel. Pídase en lodai 
Us Droavi-ríos v Rnt.icas. (¡740 alt V.M Jn 
A.ÍÍÜSCÍOS m IÍOS ESTADOS USHK^. 
que está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
É L J A K A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . * 
Eficaz on la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
A la criatura,le ablamlalns encias,alivia tododolor, 
cura e l crtlico vontoeo y es el mejor remedio para la 
Diarrea. So vendo en las Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Tida el J AKABK CAIAUKXB de la SHA. 
WnsBiíOW y rehuse todos los demits. 
L a for iTia ITRIS cómoda y eficaz 
A N T i r i R l N A para la curación de 
J A Q U E C A S , 
D O L O R E S E U G E N E R A L , 
D O L O R E S R E t f M l í l C O S 
D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R E S AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. I 
Se tragan con un poco de agun gomo una píld 'ira. No lí: 
se percibe cl sabor. No ñénei) cubierta que di%'ii|^ sii ab 
sorción.̂  Un frasco con 20 pastillas ocupa menos feffitr en | i 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN U ¿RMÜÉBH í)El r : 
Y F J TODAS LAS B O T í O i S , 
U7&5 Jn 1 
M E D I C A M E N T O E M P L E A D O D E S D E T I E M P O A N T I G U O 
Y MODERNAMENTE SANCIONADO POR L A CIENCIA. 
Su composición os sencilla y j a m á s provocará perjuicios. 
L o s a n c i a n c s , adultos , j ó v e n e s y n i ñ o s ( i n c l u s o e l r e c i é n n a c i -
do), l a m u j e r d u r a n t e e l m é n s t r u o ( s u s r e g l a s ) y e n l a p r e ñ e z , y l a 
par ida , cuando n e c e s i t e n T O N I F I C A S s u s n e r v i o s y F O R T A -
L E C E S s u s a n g r e , deben t o m a r e s t a m e d i c i n a ; e n l a intel igen* 
c i a de que e l d i n e r o q u e e n e l l a s e e m p l e e s e r á gastado c o n m u -
c h í s i m o p r o v e c h o 
S u s efectos s e e n c a r g a r á n de d e m o s t r a r l o d e s p u é s . 
S e u s a , dando m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , e n todos l o s c a s o s de 
D E B I L I D A D G E N E R A L . 
ESCITACION N E R V I O S A , 
HISTERISMO, ESPERMATORREA, 
N E U R A L G I A , JAQUECA, 
INSOMNIO, D E S V A N E C I M I E N T O , 
E n l a s a f e c c i o n e s de l e s t ó t n a g o , t i ene v a r i a s a p l i c a c i o n e s , ta-
l e s como e n l a d i speps ia , ( / f i s t ra lg ia ó dolores de l e s t ó m a g o , <t: 
E j e r c e g r a n benef ic io e n l a s i n f l a m a c i o n e s d e l h í g a d o y bazo, 
e n l a s h e m o v r a g i a s y ©n l a s d i a r r e a s c r ó n i c a s . 
" A l a s S E Ñ O R A S , e n s u s v a r i a d a s d o l e n c i a s , c o n v i e n e m u y 
e s p e c i a l m e n t e e s t a m e d i c i n a . " 
R e c o m e n d a m o s s e l e a l a i n s t r u c c i ó n que a c o m p a ñ a á c a d a 
frasco y que s e f a c i l i t a r á g r d t i s á q u i e n l a so l i c i t e e n l a 
ia 
del Ldo. Manuel A. García 
C u b a 1 2 8 , e s q u i n a d A c o s t a . 
¡EF'Se v e n d e e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s " a c r e d i t a d a s 
4421 • alt 10-13 
R O F E S I O f E S . 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermodadee del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4, Prado 01. 
482* 2G-29Jn 
A B O G A D O , 
avisa H su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ansentarBe; y que continúa y continuará al frente de 
BU bufete,, en la calle de Mercaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 26-26Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en enfermedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléf. 762, de Vi á 2. 4'18 26 26 Jn 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
V I A S U R I N A R I S , S I F I L I S . 
P S e ha trasladado á Aguüa 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 13 á 3. C 857 26-23Jn 
D ? , J o r g e L M o g n e s . 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate G8, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 4715 36-22 Jn 
D r . P E D R O A . P A L M A 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se ha trasladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 2 menos los lunes. 4064 26-lJn 
Dr. A. Valdés «aliol 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
sultas de 10 á 12. C 778 26-19 Jn 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíauo 103, casa de Ba3o9 del Dr 
Gordíllo, esquina á San José. 
Por una extracción.. , $ 1 00 
Id. id. sin dolor 1 50 
Limpieza da ¡a dentadura... 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificaciones 2 50 
Deataduras de 4 dientes . . . . . . . . . . 7 00 
Id. de 6 i d . . . . . 10 00 
Id. de 8 id. 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan ñor diez años. Galreno 103, Baños. 
C 781 alt 13-Jn 8 
E m i l i o L o p e s y S á n c h e s . 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
D R . A N T O N I O E . P A R R A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas. 
Cuba 128. De 1 á 2. 4401 26-13Jn 
D r . A b r a h a m P é r s s y M i r ó . 
Médico del Centro Ástariano 
Consultas de 2 á 3. 
no 1,580. 
Neptuno 187 (altos) Teléfo-
I 527 26-2 Jn 
D r . A . B a s t i l l o L i r o l a . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S M U J E R E S Y 
P A R T O S . 
Hotel Saratog?; (entresuelos) Moqte 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-13 Jn 
D R : L O P E S 
O'Reilly c6. 
O C U L I S T A 
C 813 26-9jn 
ÁGÜAOATS N U M E R O 110, 
«at?e Teniente Rey y Biela. Teléfono 986. 
Conüuliaa médloaa di 9 á 10 y áe 1 S 8, 
C 760 1 Jn 
D r . L m i s S o n s á l e s O - B r i e n . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Campanario 75. C 753 25-2 Jn 
f O S E T R V J I L L O Y U R U 
O I B ü J ASTO D S K T I S T A 
í 'ssciog. 
Pos tna ex>raQcIóc, 
Idem cin dolor 
Limpies a dGntsdTur» 
Empastadura.,.. e • 








Hasta 6 id. .o .*» 





Todotlot dlac, IUOIUSÍT» lo?, d« ítsst», deSá S de le 
arda. C 783 "¿6-3 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consulta* üs doce á do». Moato 18, tito*. 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N 
Médico-cirujaiio-deníista, Prado 115. Se dedica á 
trabajos de auperior eaiiiiad en todos los ramos de 
BU pTofea\6n, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración que su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono l,4i8 Consultas de 12 á 2. 
3408—4053 52-9 My 
Miguel Antonio Hogueras. 
A B O G A D O 
Domicilio, San Miguel 75. Estudio, Habana 43 
de 8 á 10 y de 1 á 4. G I D 
VÍAS Ü 3 I N A S Í A S . 
&AI.X723 S . S S i 1 2 A 3 . 
C 762 I Jn 
Sx-lnterno del K. ¥ . OpfethMííif * i AwsllEfliitnta. 
aspaclalUta eu Isa eaíermedadoa do loe ojea y de loa 
oídos. Ova«Tii*aE rie 114 S. A^í íscaie 110. Tele/one 
0 759 •1 Jn 
Consultas de 12 á 2, 
C 6i7 
Linca 74 , Vedado. 
52-4 My 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta-
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 158-19 F 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F . de Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 55, e s q u i n a á P i c o t a . 
(lases de 7 dé la mañana á 7 de la noche cn la 
Academia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
P a d r e s fie í a x n ü i a y D i r e ó t o r e s de 
Gtalegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C 506 4 Ab 
E c o n ó m i c o y b u e n o . 
Papel para cartas, clase bastante buena, á uua 
peseta plata el paquete. 
Papel para iuodoro, clase superior, á una peaeta 
plata el paquete. 
Sobres de colores para cartas, á 10 centavos pla-
ta el ciento. 
Sobres para tarjetas, clase buena, á 10 cta. plata 
el ciento. 
O B I S P O 8 6 , l i b r e r í a . 
47Í3 4-26 
C a r t u c h o s de p a p e l 
para efclablecimisnto con impresión á gusto del in-
teresado. C mentas, remisiones, talonarios, bloques; 
recetarios, tarjetas, anuncios, quemazones y toda 
clase de trabajos de imprenta, se hacen con esmero 
y á precios módicos en Obispo 86, imprenta y libre-
ría 4742 4 26 
T a l o n e s d e r e c i b o s 
para alquileres de casas y habitaciones con modelos 
de contratos de arrendamicuto, de cartas de fianza, 
de recibos para mes en fondo y una tabla de alqui-
leres liquidados donde se puede ver de momento lo 
que corresponde á uno 6 varios dias en relación al 
¿íqtuler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
una peseta plata. 
O b i s p o 8 6 , UbreJfia. 
4744 4-26 
l i l i 
SE R V I C I O D E COMIDA A D O M I C I L I O E N ^Cuarteles n. 30. No es tren de cantinas sino un 
servicio de comida particular qtie ofrezco para una 
familia ó matrimonio, variando todos lo* días la co-
mida y dando un buen cumplimiento en sus horas. 
Puedo servir en tableros ó en cantinas y recibo ór-
denes á todas horas en Cuarteles n. 30. 
4823 4-89 
129 Galiano, dentro del café, 129 
bocina particular; se sirven comida» á lá española 
inmejorables, ptobaudo se ve, precios arreglados á 
domicilio. 4812 4-29 
AN T I G U O T R E N D E CANTINAS, T E N I E N " te Rey n. 37, se sirven comidas á domicilio con 
esmerado aseo y puntualidad á precios módicos; 
prueben de este tren de cantinas, pues con el rele-
vo del cocinero está dando el mejor resultado en co-
mida. 4832 4 29 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla —So sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 4818 8-29 
P l a t e r i a y R e l o j e r i a 
L a Purísima Concepción, de Juan Antonio Lluvet, 
que estaba situada en Compoatela n. 52J, accesoria, 
casi esquina á Obrapía. se ha trasladado á Dragones 
n. 23, entre Rayo y San Nicolás, en donde conti 
nuará comprando todos los materiales que le trai-
gan, sin competencia. 4749 4-26 
MO D I S T A , Villegas 57.—Se confeccionan trajes por el último figurín á capricho, se hace cargo 
de habilitaciones y toda clase de costuras y encar-
gos del campo; trajes de teatro y bailes, de viaje, 
lutos en 24 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cts. Villegas 57. 4704 8 24 
F E L I X P R E N D E S . 
JOYERO Y DIAMANTISTA 
V i l l e g a s 51 , entre Obispo y O-Ee i l l y 
Participa á su clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo taller del pequeño local donde estuvo 
durante tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle de Villegas n. 51. 
E n el cambio de domicilio se ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de local y el dueño ha 
acordado rebajar en un C I N C U E N T A POR C I E N -
TO los precios de los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien acabados. 
Se compra oro, plata y brillantes. 
F E L I X P R E N D E S . 
5 1 , V i l l e g a s , 5 1 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 873 ak 8-26 Jn 
islas! 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G - A H O , pues además de los bellos nú-
meros semanales que reparte con noticias y 
grabados de literatura, artes y salones 
K E G - A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con ñgurines dcalta novedad 
y patrones cortados en todos los nlimeros. 
U K - P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa de respeto de corta fa-
milia; es aseada y sabe su obligación, teniendo per-
sonas que la garanticen: calle del Refugio n. 2 letra 
C altos, dan razón. 4824 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no; informes Dragones 23. 
4808 4-29 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular excelente manejadora de niños 
con los quo es muy cariüo8a,6 bien de criada de ma-
no: es activu é inteligente y sabe cumplir con su o-
bligación: no tiene inconveniente en viajar; tiene 
muy buenos informes de su ¿Comportamiento, calle 
de Emoedrado 13 dan raítón, 
4806 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante leclie 
para criará lecbe entera: tiene un raes tle parida, es 
cariñosa con los niños y ha}' persoiiíis que respondan 
por ella: calle del Morro n. 22, bodega, dan razón. 
4802 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -ca para manejadora de niños; con los que es ca-
riñosa, ó de criada de mano. Sabe su obligación. 
También se coloca otra joven de eocinera para cor-
ta familia; os aseada y ambas tienen personas que 
las garanticen. Informarán calle do Empedrado nú-
mero 70, bodega, altos. 4799 4 '¿'O 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MÜCHACllA de criada do mano ó manejadora, cariñosa con los 
niños r muy activa é inteligente, y otra da raedianá 
edad para el servicio de criada de mano solamente; 
muy práctica en él por haberlo desempeñado á sa-
tisfacción. Ambas tienen quien responda por ellas. 
Dan razón Muralla 121. 4fe29 4-29 
O B I S P O 6 2 . 
C 845 d-19 Jn 
L j k . M O D I S T A 
de l o s A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, al-
tos, donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adornos, á un peso. 
Toda clase de ropa blanca de niño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gnsto elegante, á 4, 5 y 6 
esos el más caro. 4551 15-19 Jn 
ilenrv üoDeim, 
de las FactiitsMiQB á© Paña f MaatM 
Espeolaliata en loa 
(Sn general, oeoretaa y de ia sangro, ylaa conssou' 
ÜTsa al Reuma, Anomla, SÍSlis, Sturoolsmo j Ml-
orohlanaa.) JesáE Maiía 91. De 12 á 3, 
U 751 i Jfl 
m m 
D e m u c h a u t i l idad . 
Solicito un comprador de un Gran Tren de Can-
tinas, situado en calle céntrica, con más de 60 abo-
nados, y de estos los hay que pagan de $20 plata á 
25 cada uno. Vista hace fé. Se vende con urgencia 
or marchar su dueño á la Península á asuntos de 
familia. ¡Ojo! Se vende por la módica suma de 25 
monedas, con matrícula y licencia, el precio míni-
mo. Informarán en ]a bodega de la calle de Com-
ostela n. 109, esq. á Muralla, el dueño de la misma 
todas horas, 6 en el despacho de esta Imprenta el 
Colector. 4826 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
peninsular, joven y muy activa é inteligente y que 
entienda algo do costura; sino reúne estas condicio-
nee que no se presente. Riela n. 3, altos, izquierda. 
4833 4 2a 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares á leche entera una de 
4 meses de parida y la otra de 3, tienen buena y a-
bundante leche: en la misma se coloca una criada 
de de mano y una cocinera; todas con personas que 
respondan por ellas, dan razón San Rafael 162, A. 
4822 4-29 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A encontrar colocación de cocinero, sea en una 
casa de comercio ó casa particular, y su señora de 
criada de mano ó manejadora. (íaranlizan su per-
sona en el Vedado, Calzada n. 80, sucursal de L a 
Vizcaína. E n la misma dan razón. 
4813 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven del pais, blanca, de manejadora ó para 
los qiiehaceifes de una casa: sabe coser á mayo y á 
máquina: tiene buenos antecedentes. Informarán 
calle de Amistad n. 112. 4827 4-29 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir bien su obligación y es muy cariñosa con 
los niños: tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Informarán Monte 135. 
4807 4-29 
AG E N C I A E L N E G O C I O H O Y E L HISPANO Aguiar 8i T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoraBj 
costureras, cocineros, porteros; cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Roque Ga-
llego. 4792 4-27 
ÜNA SEÑORA D E E D U C A C I O N Y R E S -peto, desea encontrar una casa para acompa-
ñar algunas señoritas ó bien para cuidar niños, sa-
biendo de costura. Es muy útil para saber el manejo 
de una casa. Informarán Bernaza 29. 
4780 . 4-57 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, tiene buenas referencias; es cariñosa con los 
niños: también aabb coser á máquina y á mano y 
entiende algo de .Cocina siendo una corta familia, 
Calle de Cuba n. 67 entre Muralla y Teniente Rey. 
altos. 4766 4-27 
D E S E A C O L O C A K S S 
una buena eocinera peninsular, nseada y person3 
de toda confianza, bien sea para casa particular ó 
esteblecimiento, teniendo personas qne garanticen 
su buen compertaraiento. Dan razón cf'.lle de los 
Genios n. 2. 4790 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
como criada de mano ó manejadora, una joven ga" 
llega que puede dar los mujeres referencias. E n Ga* 
liano 124, eu la porteria su padre dará mas amplios 
informes y tratará. 47/9 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, raauejadora 6 de 
cocinera: de las tres cosas sabe su obligación y tiene 
personas que garanliceu su buen comportamiento. 
Dan razón Aguiar n. 55. 4757 4-26 
S E O F R E C E 
una excelente criada de mano para dentro ó fuera 
de la Habana. Informarán Belascoaiii n. 6, tren de 
lavado. 4765 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: de am-
bas cosas sabe su obligación y es cariñosa con los 
niños, teniendo personas que responden por ella: 
dan razón calle del Obispo 104, altos. 
4 7 8 ^ . » ^ - - - . . . . " . „ 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: cocina á la es-
pañola y á la criolla: tiene quien responda por su 
conducta. Aguila 116 A, café. 
4756 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán callo Ancha del Norte n. 295. 
4746 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
tiene dos meses de parida y está aclimatada en el 
país, tiene quien responda por su conducta; darála 
razón calle de Cárdnnas n. 5. 
4722 i-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
de señora como de caballero: tiene quien la garan-
tice: darán razón calle de San Rafael n. 136, altos. 
4739 8-25 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -niusular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante leche y es cariñosa coa los ni-
ños: de tres meses de parida, tiene quien responda 
por e'la: San Lázaro ó Ancha del Norte n. 2(1 da-
rán razen: en la misma hay una criada de manos ó 
manejadora estas dos son recien llegadas. 
4736 4-25 
Desea colocarse 
una joven de criandera para criar á leche entera, 
darán razón en Dragones n. 46. 
4708 4-25 
U S 
N M A T R I M O N I O D E B U E N A C O N D U C -
para el cuidado de ella, tienen personas que respon-
dan por ellos. Informarán ó dejar aviso en Crespo 
48, preguntar por Mignel Roig. 
4716 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse cu una casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene buenas referencias. 
Informarán en Egido n. 65, carnicería, á todas ho-
ras. 4720 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven asturiana recién llegada, de criada de 
mano ó manejadora, tiene quien responda por su 
conducta. Vive Cuarteles n. 3 en los altos. 
4719 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: tiene quien la garantice: 
darin razón calzada de la Reina n. 3. 
4705 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación y sabe coser á mano y á má-
quina: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Mercaderes 2, bajos, informarán. 
4714 4-25 
JL/nn 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
insular general cocinera y que sabe cumplir 
con su obligación: tiene buenos informes y quien 
responda por su conducta. Para informarse de ella 
dirigirse á Reina n. 80, carnicería. 
4723 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
recien llegada de la Península, dasea colocarse con 
buena y aoundaute leche para criar á leche entéra: 
ya estuvo otras veces en esta capital criando y tieae 
quien responda por su conducta. Darán razón calle 
de San Pedro nr20. Y una cocinera asturiana y una 
niña do 12 años para manejar niños. 4729 4-25 
SE D E S E A C O L O C A R una joven peninsular de cocinera ó criada de mano, prefiriendo siempre 
la cocina, sabe bien sn obligación y es trabajadora: 
tieno Informes do la casa donde prestó sus últimos 
servicios y personas que garanticen su conducta y 
respondan por ella. Informarán Bernaza 54, acce-
soria de la sastrería. 4712 - 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene un 
mes de parida: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Calzada de 
Vives n. 174, dan razón. 4726 4-25 
C \ E S O L I C I T A un soeioque cuente con un capi-
KJtal de 3,000 & 4,000 pesoR oro para cmprcim^r cu 
siembras de tabaco y poder sembrar de 300.000 á 
400,000 posturas: IB linca se encuentra cerca de la 
HaVana y con buenas tierras para tabaco, pero la 
persona que busco ha de ser emprendedo a y no 
tengi temor á empresas, pues 6 se pierde lo que se 
invierta ó se ganan 20 ó 30 mil pesos, eu fin, lo que 
se necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 196. 4727 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. Darán 
razón. Angeles 25. 4821 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana peninsular aclimatada en el pais, sana y robus 
ta, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: tiene un mes de parida y es cariñosa con Ir -
niños: no tiene inconveniente en ir para el campo 
hay personas que respondan por ella. Dan razón 
calle del Morro, número 9, á todas hora». 
481.7 *-29 
Sí i i S O L I C I T A UN MATRIMONIO D E C E N T E y formal que quiera hacerse cargo de un pequeño acer en cambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana-
río Í35 A. 4580 4-25 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joven y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
abe peinar. Darán razón Corrales 136. 
4576 8-20 
P d o un devocionario de piel negra con su porta 
libro en la misa del domingo en Monserrate, de 8 á 
9 de la mañana, puede entregarlo en Concordia 6, 
altos, donde se le agradecerá por ser un recuerdo 
inestimable y se le gratificará con el valor del libro. 
4718 8-26 
Prendas de ora v bíillaoles usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, L a Perla. 4541 26 18Ju 
ANGA.—Se vende un carrito de dos ruedas con 
VJThucnos muelles / tiddilla apropósito para lo que 
lo destinen, con un caballo trinitario muy bonito, 
^ordo y maestro de tiro, Uua limonera en buen esta 
do. una cubeta sorbetera americana grande y demás 
avios para helados, todo por 8 monedas; además una 
chiva isleña criandera. Zanja 138, de 8 á 4 tarde 
4810 4 29 
V 
m esf Irpación «egar» con el Un faetón muy barato, de cuatro asientos: se pue 
de ver á todas horas en Neptuno 52 
1798 
i n faetón y un Príncipe Alberto y un tílhury. To 
do .so da barato y á todas horas del día en Campana 
rio 231. 4819 4-29 
VE N T A D E O M N I B U S . - S E V E N D E N E N condiciones muy ventajosas los ómnibus y de 
más enseres de la empresa «El Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de con 
ducción de pasajeros de Gaanabacoa á Cojimar y 
vk-evérsa. Informarán cn la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
merca 
portación de esta fábrica, eon las Magníñoas panetelas lem sabrosos elggant^S y bouauets, ioai 
solicitados especialeŝ  gigantes y medio ¡jigantos y las exquisitas camelias; ci^mlíos da \o$ 
cuales, en las siguientes clases de papeles pectoral, (wroz, frigo, maíz, pulpa, berro, brea, edgô  
dón, oroztís y pasta de tabaco, hay eonstautemente en esta fábrica ea fresco y variado surtido. ( 
Los cigarrillos preferidos son sis disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos taHK 
Mén por SÚSIM, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos j 
paros materiales qne entran en «n elaboración. 
tsente 
excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes do lag mejom 
Teg&s de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo» 
Estos productos se encuentran de venta on todos los depósitos, vldrbras y establecimiento 
áe esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmes^ 
Domicilio de la fabrica; Paseo de Tacón GARLOS 1 1 1 * 19 Sf-^able y Telégrafo S L M 
(BILI* Telefono 1016. Apartado ds Correos, 117. Habana» 
C 766 U n 
C E R V E Z A 
una duquesa; con tres cahallos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife y Belascoain, de 12 á 1, 
José M* informará. 4533 15-22 Jn 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias par,; los trabajos de campo: informarán á fodaS 
horas en ia cantina del paradero del Oeste. 
4298 25 9 Jn 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, liegla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
ü ü l i ü O PBENDÁS. 
r irclm la faiía 
se venden unos muebles eu Colón 34. 
4797 4 29 
A r m a t o s t e s 
y utensilios propios para una tintorería, sastrería 6 
sombrereiía, se venden en módico precio: informa-
rán éu Bernaaa 22. ; 4830 4-29 
dos vidrieras propias para tren de lavado ó camise-
ría: Angeles n. 34. 4805 4-2,9 
OJO A LA GANGA 
Por no necesitarlo su dueño se vende un magnítico 
armatofete con su mostrador y una máquina de des-
granar maiz, todo en buen c&tado y se da por la mi-
tad de su valor, puede verse y tratar de su ajuste en 
Estrella, núm. 145. . . 4816 4-29 
B i s c o c h o s M a r l n e l l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matías López, O -
brapía 53; Víveres fmos, O-Reilly 22: Refrigerador 
del Sr. Mantecón, San Rafael 2; bodefja E l Gallo, 
Muralla junto á Villegas y en la platería E l 2? To-
pacio, Muralla 113, frente á Cristo. 
4787 4d-27 4a-alt 2 J l 
C E R V E Z A 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que A0UA MALTA y LUPULO y contiene 
1 ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s y c a f é s de p r i m e r o r d e n . 
q 33 
c 32 í E 
S B A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar, callo de la Habana n? 
206, de alto y bajo en tres onzas y media oro, el pri-
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el segundo do 
sala y tres cuartos, cañeria ds gas; y agua de Vento. 
L a 11 ave en el n. 2C2. Demás pormecores en la ca-
lle de la Perseverancia 27, de 7 á 10 de la mañana y 
do 3 á 5 do la tarde. 4S15 8-29 
Se ahiiiila en $26-50 oro la casa calle de la Haba-na n. 8, tiene sala, comedor, tres cuartos, dos 
ventanas, una de ellas al primer Cuarto, pluma de 
agua y cocina, al fondo puerta y ventana por la ca-
lle del Monserrate. L a llave enfrente en el n. 5. Im-
pondrán en Lealtad n. 124 de 8 á 10 de la mañana y 
de 4 á 6 de la tarde. 4831 4-29 
L a casa Consulado n. 79 y el n. 81, entre Animas 
y Trocadero y San Ignacio 71; imformaráa en San 
Ignacio 59. 4835 4-29 
o alquila la casa calzada de Vives números l&i y Cío l. 
Í0196, 
centenes cada una. concluidas de reedificar, y tie-
nen tres cuartos, sala, comedor y agaa de Vento. 
L a llave en el n. 193. Demás pormenores Perseve-
rancia 27, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la 
arde. 4814 8-29 
f np ¿T^ CJ Se alquilan los de Obispo n. 
M. \ 9 v 9 106, con sala, saleta, 2 cuar -
tos, cocina, agua y todo el servic'o arriba, con bal-
cón á Obispo y vistas al parque: se dan muy bara-
tos. E n la misma informarán. C 876 4-27 
£ B A L Q U I L A 
Misión 54, entre Suárez y Factoría, con sala, tres 
cuartos bajos y cuatro altos, comedor, agua acriba 
y abajo: la llave en el 52 y para su ajuste "en Com-
posteía 96, altos, entre Sol y Muralla. 
47ft9 4 26 
S B A L Q U I L A N 
dos salones en la planta baja de la casa Zulucta 71, 
esquina á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos: en la misma casa impondrán. 
4747 10-26 
CUBA 71 
Se alquila el piso principal. 
4V41 8-26 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 147. entro Salud y Reina, recién construida y compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, ba-
ño é inodoros y 9 habitaciones, todas con piso do 
mosaico y mármol, propia para una familia degusto: 
la llave en el n. 153 é impondrán á todas horas en 
Essrella n. 2). 4809 4-29 
S B A L Q U I L A N 
las casas calzada do Vivos ns. 194 y 196 entre las do 
Rastro y Belascoain, en tres centenes cada una, con-
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, sala, co-
medor y agua de Vento. L a llave en el n. 192. De 
más pormenores Perseverancia 27, de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde. 4814 8-Í9 
Altos en Compostela n. 213 esquina á Desampara-dos, con varias posesiones, agua, desagüe y de" 
más comodidades, son muy ventilados ó higiénicos» 
con vistas á la bahía y á la campiña; informará su 
dueño Aguila n. 102. 4801 8-29 
Se alquilan frescas habitaciones con balcón á la ca-lle, á 2 centenes en Amistad esquina a Reina, 
propias para hombres solos ó matrimonio si", niños: 
informan en la misma, Galería fotográfica de Ro-
dríguez Celaya. 4804 4-29 
S B A L Q U I L A N 
'os hermosos y frescos entresuelos de la casa Te -
niente Rey n. 16, tres habitaciones, comedor y coci' 
na y demás anexidades, entrada independiente: en 
la misma, café, darán razón. 4803 8-29 
S B A L Q U I L A 
la caía Consulado 64, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos bajos y dos altos, así como baños y 
demás comodidades. E n la bodega de la esquina de 
Refugio impondrán ó en la calle 5!.1 n. 42, Vedado. 
4800 4a-28 4d-29 
CU A T R O CASAS.—San Nicolás 254, con Fíete cuartos, agua, etc. $26-50. Manrique 149, con 3 
cuartos y agua $21 20. Monte 398, esquina de Te-
jas, con agua y 4 cuartos $26-60. Compostela 100, 
esquina á'Sol, de alto y bajo. 26-50. Las llaves á los 
lados. Su dueño Galiano 103. 
4768 4-27 
G-aliano 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
Tres habitaciones excelentes; dan á Galiano y á 
Dragones; son fresquísimas por hacer esquin?. y es-
tar á la brisa. Matrimonio sin hijos, uno 6 dos caba-
lleros ó psra despacho ú oficinas de cualquiera cla-
se. Se cambian referencias. 4778 4-27 
S B A L Q U I L A 
un zaguán pr.ra carruaje y una sala y gabinete para 
escritorio. En la misma se solicita una cocinera 
blanca para corta familia, que duerma en el acomo-
do y tenga quien responda de eu conducta. San Ig-
nacio 73. 4778 4-27 
S B A L Q U I L A 
en diez centenes la casa callo de la Salud n. 58, es-
quina á Escobar. Tiene sala, antesala, 6 cuartos, 
zaguán, aj,rua, inodoro y toda ds azotea: la llave cn 
la casa de onfreuto. Iuformi;ii on San Ignacio 106 
47P5 -4 27 
B u o n z a y m e d i a s e a l q u i l a 
la bonita cusa Lagunas n. 90, acabada de pntar, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos b jjos y uno 
aito, espaciosa cocina con agua y cañería para gas, 
azotea e inodoro. Informará Luis Martínez. Monte 
n. 85. 4763 4-26 
Se alquilan eu cuatro centenes los bajos do la casa calle del Aguila n. 171, que se componen de sala, 
tres cuartos, cocina, camedor, con pluma de agua y 
cañería do gas. Los deraós pormenores Perseveran- , 
Sde27'<lc W 0 * 1 6 1 * maIiana yde3^6dela n i o d a s , c o n m u e b l e s o s i n e l l o s . 
P H A D O 6 3 ' I E n l o s b a j o s se h a l l a l a a c r e -
Explómiidas habitaciones con vista á la cali0 
muy baratas y frescas. 47'Í5 4-26 
Dos habitaciones altas muy frescas cou local para 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
46Í3 8-22 
H [ A B I T A C I O N E S 
E n Industria 128 casi esquina á San Rafael, á un í 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, alcas y bajas, cou toda a-
slstencia 6 sin cila. Casa de niucho orden y morali-
dad. No so admiten niños. Hay una gran ducha, 
grátis para los inquilinos. 4635 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Iglesia del Cristo, la en-
trada por Amargura n. 96, cn la misma informarán, 
precios módicos. 4571 8-20 
inco centenes cua.ro herniosas habitaciones 
interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin niños. Gervasio 103. -¡569 IS-lSJn 
En ci  altas, 
H A B I T A C I O N E S 
en 
E g i d o n s . 1 5 y 1 8 y G l o r i a 1 
S o n a l t a s , m u y f r e s c a s y c ó -
B a r a t u r a s i n i g u a l 
en sus trabajos. Tiene machos eños de práctica en 
esta capital. Cuenta con varios operarios de su ra-
mo. Se hace cargo de componer, limpiar, enrejiílar, 
barnizar, poner cristales en diferentes formas, como 
el raarehante lo exija; lo mismo en esta en caaa como 
á ilomici;io. También cualquier pueblo del campo 
que acucr.lea por módico precio. Y lo mismo en es-
critorio Colocarles su paño y cintillo. Se envasa y 
desenvasa con el cuidado que requiere. Y resido en 
Neptuno n. 162.—Antonio Cajón. 
4786 4-27 
U n p i a n o d© E r a r d . 
do magníficas voces y casi nuevo, se da barato poí-
no ncczíitarlo. Gervasio 198, entre Maloja y Estre-
lla. 47t;9 Mi\ «li- : ' Í .f ^!4-27; 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueña se vende un vestidor, un 
juego de saia Reina Ana, dos mesitas de noche' to-
do de nogal y nuevo, un aparador de caoba y cedro, 
uua nevera, do» camas hierro de lanza con bastido-
res finos, en buen estado. A todas horas en Animas 
núm. 1̂ 9. altos. 4796 4-27 
U n p i a n o de E r a r d 
do poco uso, de excelentes voces, se dá barato por 
necesitarse el dinero. Manrique 149. 
47G7 4-27 ' 
SE V E N D E MUV B A R A T O un hermoso piani-no Pleyel, oblicuo: escaparates de palisandro con 
hojas do espejo; un elegante juego de cuarto, de no-
gal, con lunas biec adas; lámparas, juego de sais, 
camas de lanza y carroza, tinas de flores y otros 
muebles de familia qne se ausenta. Todo isumameu-
te baratp. San Ignacio 73. 4760 4-26 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
C O M P O S T E L A 4 5 . 
V E Í T D E M O S los m e j o r e s juegos 
de s a l a , de comedor y de cuarto; 
s i i l a s , a p a r a d o r e s , m e s a s , e s c a p a -
r a t e s , c a n a s t i l l e r o s , c a m a s , v e s t i -
dores , l a v a b o s , e spejos , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s E n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
de c-ro y b r i l l a n t e s , g r a n v a r i e d a d 
p a r a c s c o j e r á como q u i e r a n , todo 
barato . 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
Se venden varios maebles incluso un tren de lava-
do, en Aguacate 32 informará su dueña. 
47.̂ 5 4-95 
Q E Vlí 
YOó bien se alquila la casa y enseres cou la habilita-
ción completa; buen punto, local precioso, y en la 
misma se vende una cindadela que produce $80 pla-
ta eu $2,000. impondrán Revillagigedo 68. 
4733 4-25 
B I C I C L E T A 
Se vende uua en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de neuoiáticas y es toda niquela-
da: eá aparente para un niño de 9 á 13 años. Razón 
Prado i». 4628 lñ-22 Jn 
V E D A D O 
Se alquila uua casita en 23 pesos oro, tiene sala) 
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina» 
agua, gas y opción gratis al teléfono. Quinta Lour-
des freuto al juego de pelota. 
4730 5-22 
L a bonita casa Damas 27, tiene agua de Vento. 
L a llave ó impondrán Lamparilla 24, L a Bomba. 
4728 4-25 
M u y bara tos . 
E n 6 centones meúauales se alquilan los altos do 
la casa Luz 78 con entrada independiente, sala, 4 
cuartos, aguay balcón corrido á la calle. L a llave 
en la bodega del frente ó informarán de 9 á 11 en 
Damas 72 ó de 12 á 4 en Galiano n. 24. 
4711 4-25 
8 B A L Q U I L A 
L a casa Chavez 32, corapucsta de dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, tres cuartos, uno airo, cocina, 
agua ó inodoro. L a llave en la bodega. Informes en 
la peletería de Carneado, manzana de Gómez, 
4724 4-25 
S a l u d 6 5 
entre Campanario y Lealtad con 5 hermosas habi-
taciones y 2 pequeñas, 2 plumas de agua, alquiler 
muy módico. luformarán Colón 28. 
'4721 4-25 
S S A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52 compuesta de sala, 
comedor, f5 cuartos, patio y traspatio y agua, y 
Compostela n. 14 de altos y bajos, en 4 centenes; 
demás pormenores Suarcz n. 24. 
4717 4-25 
Prado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa patticular, se alquilan rna ó dos grandes y her-
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libre uso de la sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4734 8-25 
M e n s e r r a t e 1 1 9 . 
Se alquila un lindo pisito aito, todo amueblado, 
compuesto de salita, cuarto, comedor, cocina, ino 
doro, ducha, dos balcones á la calle, pisos de mo 
saicos, muy frescos, para militares y caballeros de 
gusto. E n la casa hay teléfono. 4r« 91 4-27 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa calle de 
Santa Clara n. 37; tiene 5 cuartos, sala, comedor, 
4-27 
cocina, baño é inocoro y por cuartos. 
4793 
B n J e s ú s de l M o n t e 
calle de Santo Suárez n. a, se alquila esta bonita 
y cómoda casa de mampojtería, tieno sala, saleta, 
4 cuartos corridos y otro para criados, baño, agua 
de Vento, patio, traspatioy demás neresario; al la 
do la llave ó informarán. 6784 4-27 
S B A L Q U I L A N 
cn media orza los bajos ie la casa Pocito 3i en Je -
sús del Monte (Víbora) cm sala, saleta, dos"cuartos 
cocina y patio. Al lado n.3 está IB llave y su dueño 
Cerro 613. 4789 4-27 
Habitaciones alta^ á hombres solos, 
con ó sin muebles, con se|icio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á odas horas. De $5-30 á 
10 60. Compostela 111 y 13, entre Muralla y SoL 
4788 4-27 
E n Monsearate n, 9 1 . 
Se alquilan hermosas hbitacíones con vistas á la 
callo, á hombres solos d señoras fin niños. Punto 
céntrico y frescas habitícoues. E n la misma infor-
marán á todas huras. 4773 8-29 
S E A i Q D I L A 
Animas 90, con zaguándos ventanaa, sala do már-
mol, 5 cuartos corridos.hermosa cocina, inodoro, 
agua, cuarto de b mo, ei. L a llave en el 84. Infor-
marán eu Sol 94 4774 8-27 
P A U L A 7 6 
Se aliuila id segundo piso; es muy fresco y está 
acabado de pintar; tieno agua, inodoro, con capaci-
dad para una regular familia. Se da muy barato. In-
formarán Obispo n. 104, altos. 
4820 4-29 
S B A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas cas siguientes: San Miguel 
130 A , Consulado 98 y Ldtd 58, propias para fa-
milias de gusto; Habanas y Sol 14 con bajos para 
establecimientos y habitiiones altas para familia. 
Impondrán de 1 á 4 cuAiarcura 2;, escritorio del 
Sr- Gonzalo Güell. 4772 8-27 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas < 
vistas á la calle, propias para corta familia. 
Í 8 U 4-2? 
A t e n c i ó r a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito <t una de las mejores casas 
de huéspedes -le esta cá;al, tanto por las frescas y 
veuriladas hahitacionesjdudables y recien cons-
truidas, como por estar (rea de iaa aduanas, mne-
lles y Plaza de ármas pá los señores q;»? trabstfen 
en la misma. Agradablaato y picciua CÜOÍIOIÜKOJ. 
Dirigirse San Ignacio y icla, altos. 
«71 8-27 
B B A L Q U I L A 
la moderna casa do alto y bajo Factoría 22, á una 
cuadra del parque de Colón, coa comodidades para 
dos cortas familias: tieno agua, desagüe á la cloaca 
y todo lo demáE mícesario. L a llave an la bodega 
del frente é iníormárán San Rafael ]2o. 
47̂ 7 4 25 
S B A L Q U I L A N 
unos preciosóa altos con tros cuartos, sala, comedo1" 
cecina y agua, con balcón corrido y vista ai mar-
Tacón n. fí. 4710 8-25 
¿533. A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 10, cerca de los baños de 
mar: pisos de mármol, 4 cuartos, un salón alto, ba-
ño, plumas do agua y acometimiento á la cloaca y 
es muy fresca y seca. L a llave al freuta n. 9 ó infor-
man en Mercaderes n. t, entresudos, de 12 á 3. 
4725 • -^V*' 4-25 ! 
d i t a d a c a s a c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t L A S T B E S CORO-
N A S . P r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e 
m ó d i c o s , 
3970 26-27 My ; 
ZULÜETA N. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t ras in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . c 7 7 6 1 J n 
S B A L Q U I L A D 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistaB, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San Ig-
nacio 2 y 4; también en Oficios n. 7. 
4071 ?6-lJn 
D E V E N D E O SE CAM31A P O l l OTKA E N 
>Oel Vedado la hermosa casa calzada de Vives nú-
mero 92, tieue sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, agua 
redimida, toda de azotea, sólida y moderna cons-
trucción: no tiere censos ni gravamen; oroduce de 
40 á 50 pesos mensuales y se da en $2.500 oro por 
necesitar dicer'o su dueño. Calse de Chacón n. '.¿9. 
478? 4-27 
EN $1,500, E N E L B A R R I O D E G U A D A L U -pe, uua hermosa casa con dos ventanas y siete 
cuartos, libre de gravamen; otra con seis cuartos en 
200 y una chica con 8 varas de frente y cuatro cuar-
tos en $1,500. Mercado de íiolóu número 6, por 
Animas, baratillo Los ludios. 
_ 4740 __4:5? 
SE V E N D E P C R IMPOSIBILILAD D E asis-tirla su dueño una farmacia (iue hace mucho me-
nudeo, situada en uno de los harrios más poblados 
de esta capital. San Rafael n. 7, altos, de 11 ;á 12 y 
de 6 á 8 de la noche informarán. 
4754 8-26 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Animas n. 84, 
L a Perla. 4540 26-18Jn 
Se vende una de calle cu Obispo número 84. L a 
Estrella de la Moda. C 837 15 15 Jn 
i l ca l l zac ióa de muebles 
L a Francia, Monte 57. Se realizau más de rail 
escaparates y cómo 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebies se hacen y se han hecho; se pintan 
jí doran camas. 4210 26-6Jn 
Metal patente ant i -Mceión 
P A R A T O D A C L A S E D E V E L O C I D A D E S : no 
ciíü'vuta ni corta loa ejes, aumenta la fuerza raotrij 
y economiza 60 p § de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. E n venta por Amat y C?, Cuta 
n. 60. Habana. C 435 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y loi 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C ¿31 alt 52-26 M 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Industria 126, casi esquina á San 
Rafael, la cual tiene un cuarto alto con balcón á 
esta calle. Se da eu seis onzas oro. L a llave está cn 
la sombrerería del lado. 4702 8-21 
S B A L Q U I L A 
en módico precio la casa de dos pis JS Falgueras 27 
(Cerro). Tiene capacidad para dos familias y está 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4675 8-24 
Z^IASAS.—SE V E N D E N E N L O S P R E C I O S 
V j d e 60,000, 45,000 y 35,0 0 pesos ora en Prado, 
Galiano, Reina y Monte, caaas de 3, 2 y 1 ventana 
en 25,000,18,800, 14,000. 9,000, 7,000, 6.000, 4,500, 
3,200, 3,000. 2,500 y 1,500 oro. casas de esquina en 
J8,000, 14,000. 8,000, 5,000, 7,010 pesos oro; bode-
gas 12. cafcccs 8, fondas 5. hoteles 3. tren de lava-
do i , San José 48, bajos, esquina á Campanario. 
4707 _ _ 4 25 
Q E ' V E N D É N 18 CASAS D E E S Q Ü I N A CON 
lOestablecimientos, 36 casas de 3, 2 y 1 ventana, 
18 casitas, 14 casas oiudadelas. 9 casas-quintas, 12 
íiness de campo, bodegas sin rival, 9 fondas, 7 ca-
fetines, 8 hoteles, 4 trenes de lavado 1. San José 
48, bajos, esquina á Campanario. 
470» 4-25 
B A R B E R O 
Se vende una barbería con bastuite trabajo, 
rán razón Egido y Luz, barbería. 
4640 8 20 
P i l d o r a s T ó n i c o - C e n i t a l e s 
DEL DR. MORALES. 
Í Í Í M P O T E N C Í A Ü 
Esperraatorrce, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la odad, siendo taoibíéa de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por íesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más do 24 años de éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja cn las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C 741 alt Jnó- l 
F ó s f o r o s , 
Recomiendo á los Sres. detallistas y á los consu-
midores en general que compren fósforos en 8. Lá-
zaro 113 y en Lamparilla 2, bajos de la Lonja de 
Víveres donde se venden muy baratos.—Baldomero 
Menendez. 4781 8 27 
A l a s f a m i l i a s , c a f é s y d e m á s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muv barato en sacos y al menudeo, en la 
calle de San Miguel eutre Prado y Consulado. Esta 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-Í0 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
Se lleva grátis á domicilio. 
4598 la-21 8d-23 
A LAS VAQUERIAS. 
Alimento superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d de l a l e c h e y 
a u m e n t a e n u n 5 0 por c i en to s u 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E N T A : T A C O N N . 8. 
4497 15-16 Jn 
Teja francesa marca Sacomam 
en inmejorable estado de uso. Se vende en el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1384. 
4475 15-15 Jn 
ANUNCIOS EXTRANJEROS. 
llnieos agentes para la I s la de Cuba 
Mayence, F a v r e S C ia . 
18, Ene de la Crrangre-Bateliére. TARIS. 
BE 
EL HIERRO IS 
representa exactamente él hierro con-
tenido en la economía-Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmedialainenle en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no langa ei 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte notas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmaciqs. 
Por Bajor; ¿0 &42, Ene Saint-Lame, PARIS. 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Va,rico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
sucnsoR X <pv </) 
Bendagista { DEPOSE 
13, r. Élienns-Marcel X ^ J J ^ J J ^ ^ 
D£L Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGLÍKHÍAS 
IONES SIFILÍTICAS 
>s verdaderos fácilmente toler< 
por el estómago y los IntostiDOS. 
íjr(/í.l»» Ist Flrmti dtl 
Présenlos por les primeros meiticos. 
ctcoccNriKec DK IAW IMITAOIONB» . 
J A R A B E I 
• 
10-10 
(PREPARADO EN FRIO) 
Dr J.BUG! 
El IODO, combinado coa 
los jugos de las plantas 
^ antiescorbúticas, prestad 
iosniñosenfermos iosmás 
grandes servicios para 
combatir Jas Glándulas del 
cuello, Raqu/í/smo, Infartos escrofulosos, Enfer-
medades de la piel, Costras de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo un fluidificante sino tam-
bién un depurativo muy enérgico. 
PARÍS — 22 T 19 EÜB DBOUOT V BXBMÁCLtM 
C urados por los ( 
o el J P o l v o 
OPP.ESION£S, TOS, R E U M A S , NEURALGIAS. Todas Fa;mafias. 2fr. Ia Cajila. 
v'K.wrA roa MAYOA : 20, Rué St-Lazaro, París. — ixig/r esta Firma sobra cada Cigarrillo. 
vn/'Mi 'i'WTñfW'̂ iiiiiiiiimii nMmn winimi nimiii 
TTINTRIí P A t Q Ü E Y PRAC 
_lliesq, ii Z'ilucia. so ahiuila una casa de alto, con 
airey lu^s por ti es frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable. í la ganado cuatro y inedia onzas. Se 
arrienda con rehaja. Tiene porteria, cuatro cnartos, 
entresuelo do criados, galería de pato, comodidades 
para regular familia. -1(576 8-24 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó témpora .'a la muy hermosa y 
fresca cosa (]uuita, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 2ó. 46X1 30-24 Jn 
TT^n lo más ŝ ino de la Vívora, so alquila en 3 cen-
JCjlenes al mes la bonita y espaciosa caaa San Luis 
n. 4, situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jcsiis del Monte; tiene buena y abundante agua. 
SI hay quien la compre, por poco dioero se puede 
hacer du una b'uena linca, por necesitarse el dinero 
para un negocio. La liave en el n. 6 é impondrá, au 
dueño en la fábrica de Sabatéa, Lhmersidad 20. 
«868 8 23 
<̂e alqnüa la oas.a Ir.gunas u. 37 esq. á Persevcran-
Oeia propia para dos matrimonios; de su precio 
tratarán en Gervasio n. t:̂ . Otro en módico precio 
en (.'onenrdia n. 118. Dos en la calzada de Jesús 
del Monte. Vívora 120 y t52, de su precio tratarán 
en la misma Gervaífo n. 49 4K64 8-23 
BIS AIÍQ'ÜIXJA 
la c!>8a calle del Agu'la 37S. E:- do mampos ter ía 
tiepe sala, corrí ilor;v<ti)¿ habitaciones, patio, cocüna 
üoita, «¡re í i í f o m a f á ü Lampari l la 34, bajes, hasta 
las cuatro y media de ia tarde. L a llave eú " 
ga de la esquina. 4671, 
jos, ue  
i la bode-
823 i 
barato el kiosco del 03, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Féser. de Regla, Kmpresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89. relojería 
de Nicolás López. 4667 8-23 
EN 2,000 PJKSOS UNA GASA E N B U E Ñ A l j A ^ Ue del barrio de Golón, produce el 1̂  libre, oiu 
gravamen d.5 ninguna clase, desagüe á la cloaca, y 
cuyo terreno de 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Impondrán Gorrales 108 á todas horas. No se ad-
miten corredores, v es ínfimo precio. Títulos ul co-
rriente. 4655 8 23 
m i i i i y i 
S A l í ' I G N A C I O 3 0 
Por no necesitarlo su dueño se vende un caball0 
americano, corte fino, propio para UL militar ó per-
sona de gnsto. Maestro de tiro, 
4794 4- 27 
G A I T Q A 
Se vende una parejita de caballos oriolíos maes-
tros de tiro: un caballo moro mosqueado; otro dora-
do de 7 cuartas, los dos maestros do tiro; un escapa-
rato para arreos; una canoa para pesebre y un peine 
grande como para vaquería. Animas n. 116. 
4738 10 2 -. 
if n o 
resiste á ia 
de yo? D E S G H I E N S 
G R A G E A S E L I X I R • J A R A B E 
Y KEÍVifOGLOBINA GRANULADA 
En rar.bn de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
do V25 DESCHiEWS, ensayada en los hospitales desde 1884 exíjase 
sobre cada etiqueta el •nombro bien exacto do Víí DESCHIENS, ¡a 
marca de fábrica, al lado y ia firma en rojo ADRIAN & C1'. 
5.AK5^Q¡TS3 - I N F L U E N Z A 
S E C U H A P Í I N F A T j I B I s j f S M U l N T B COA7 
i S t l L A S C O G N E * 
E l r e m e d i o n í a s poderoso c o n t r a i a s 
S i l 
P A i \ i S , 43, RUQ de Saintongc, Y EN TODAS tAa ?ARIÍACU8. 
V2NDB EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERIAS Y ULTRAMARINOS. — J P o r i S í s y o r j 
l i i i £ i $ j i t » y i á s t í i s o t i p i A aei DIAÜIO Dfl LA MAEIÍÍ/ 
